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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la repercusión del  
contexto sociocultural en el espíritu emprendedor de estudiantes de quinto año 
de instituciones educativas secundarias de Trujillo en el 2020. La investigación 
es de tipo básica, de alcance explicativo y diseño no experimental, transeccional 
descriptivo, correlacional-causal. Se aplicó dos cuestionarios, uno de contexto 
sociocultural y otro de espíritu emprendedor, a una muestra de 609 estudiantes 
seleccionados  probabilística y estratatificadamente; los mismos tienen niveles 
de confiablidad de 0,806 y 0,913, respectivamente y validez de constructo de 
0,780 y 0,929,  respectivamente. Los resultados reflejaron niveles favorables, 
tanto en contexto sociocultural como espíritu emprendedor, con 65.2% y 60.4%, 
respectivamente. Se obtuvo r = 0,562**, p=0,00; menor al nivel de significancia 
de 0,01, determinándose que existe relación positiva, altamente significativa y 
correlación moderada entre ambas variables. Se concluyó que el contexto 
sociocultural influye en el espíritu emprendedor en un 42.7% y el residual de 
57.3% es influencia de otros factores, a su vez la cultura y el contexto social 
influyen en el espíritu emprendedor en 35.1% y 33.8%, respectivamente. 
Finalmente, se presentó como propuesta un programa de especialización para 
el desarrollo de competencias pedagógicas, psicológicas y técnicas en el 
emprendimiento. 








The objective of this research was to determine the impact of the sociocultural 
context on the entrepreneurial spirit of fifth-year students of secondary 
educational institutions in Trujillo in 2020. The research is of a basic type, 
explanatory scope and non-experimental, descriptive, cross-sectional, 
correlational design - causal. Two questionnaires were applied, one from a 
sociocultural context and the other from an entrepreneurial spirit, to a sample of 
609 students selected probabilistically and stratatically; They have reliability 
levels of 0.806 and 0.913, respectively, and construct validity of 0.780 and 0.929, 
respectively. The results reflected favorable levels, both in a sociocultural context 
and an entrepreneurial spirit, with 65.2% and 60.4%, respectively. R = 0.562** 
was obtained, p = 0.00, lower than the significance level of 0.01, determining that 
there is a positive, highly significant and moderate correlation between both 
variables. It was concluded that the sociocultural context influences the 
entrepreneurial spirit in 42.7% and the residual of 57.3% is influenced by other 
factors, in turn the culture and the social context influence the entrepreneurial 
spirit in 35.1% and 33.8%, respectively. 
Finally, a specialization program for the development of pedagogical, 
psychological and technical skills in entrepreneurship was presented as a 
proposal. 











A nivel Latinoamericano los proceso formativos se orientan a la dependencia 
laboral y no al emprendimiento, no se fortalece la innovación en diseño, es bajo el 
apoyo del nivel gubernamental o subnacional, son los bajos ingresos y el bajo nivel 
de capital humano con que cuenta los emprendedores es precario, (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018). 
El emprendimiento es un proceso desarrollado en un ambiente social, 
económico, cultural e histórico;  es practicado por personas con características 
psicológicas, culturales y sociales específicas e involucra la innovación que es el pilar 
para generar propuestas de valor, nuevas formas de producir y vender, desarrolla 
nuevos mercados y son los motores del desarrollo económico del país (Shumpeter, 
1934). El emprendimiento es motor de crecimiento económico por su aporte al PBI 
como al empleo global peruano.  
 Según la Escuela Superior de Administración de Negocios (2018) en el 
Proyecto Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2017-2018, Perú ocupa el 1° puesto 
en América Latina y el Caribe, 5° a nivel mundial en índice de espíritu emprendedor 
y 3° en el mundo en iniciación temprana en emprendimiento, por tanto somos un país 
emprendedor por excelencia. De otro lado, se crean cerca de 130,000 pequeños 
emprendimientos con ingresos de subsistencia y de carácter informal  que luego de 
casi un año se extinguen y que, según el  Instituto Peruano de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica (2013), el sistema 
escolar no responde a las expectativas que la sociedad le exige. 
Perú, país que basa su economía en la eficiencia, tiene un rostro social  que 
pese a las postergaciones, es optimista, ello se reflejada en el índice de 
autopercepción hacia el emprendimiento en donde el 60% de peruanos cree que 
existen oportunidades por explotar. Culturalmente, el 63% de los peruanos considera 
que un emprendedor de éxito es motivo de estatus y prestigio, lo mismo que un 65%  
considera que emprender es una buena opción de carrera, todos estos datos 
configuran una ecología favorable para generar espíritu emprendedor. Socialmente 
se aprecia que el 18% de los emprendedores lo hacen por necesidad y el 63% por 




Los problemas de los emprendedores peruanos jóvenes según ESAN (2018) 
en el Proyecto Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2017-2018  son el temor al 
fracaso con 31%, el 50% con no tener estudios superiores y la baja innovación en 
los productos ofertados con un 18%;  lo último refleja altas tasas de violación a los 
derechos de propiedad intelectual, bajo fomento de la innovación en la escuela y la 
baja competitividad; a nivel global este panorama nos ubica dentro de los diez últimos 
lugares en el ranking en innovación de un universo de 54 países.  
El espíritu emprendedor visto como conjunto de rasgos psicológicos reflejados 
en una personalidad aguerrida, innovadora, segura de sí mismo, autoeficaz, líder y 
resiliente; éstas son condiciones a aprenderse en la niñez, en la escuela y el hogar, 
en esta etapa se construye la personalidad y se refuerza en la secundaria con la 
mediación del maestro con el fin de generar espíritu emprendedor.  
En la escuela peruana el espíritu emprendedor no se abordaba en una área 
formativa específica, en secundaria recién se incorporó en el área de Educación para 
el Trabajo pero a nivel de gestión de proyectos descuidando su base psicológica, de 
otro lado, la preparación del maestro para las actitudes emprendedoras es de nivel 
bajo dado que se está transitando del mundo dependiente formador en oficios a un 
promotor de competencias emprendedoras con empleos independiente, por ello no 
podemos predecir su influencia. 
El Currículo Nacional asevera que el estudiante “propone ideas, planifica 
actividades, estrategias y recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y 
responsables con el ambiente y la comunidad. Selecciona las más útiles, viables y 
pertinentes; las ejecuta con perseverancia y asume riesgos; adapta e innova; trabaja 
cooperativa y proactivamente” (Ministerio de Educación del Perú, 2016, pág. 17). En 
efecto, el currículo enfatiza el fortalecimiento de los rasgos de personalidad que se 
orientan a la generación de propuestas de valor con innovación, incide en las 
actitudes emprendedoras que son las embrionarias de las competencias, ello implica 
integrar el ser, el conocimiento y las habilidades para solucionar situaciones 
concretas o simuladas que son las oportunidades de mercado. Las competencias 
emprendedoras actualmente la abordamos con los proyectos de emprendimiento 
como estrategia pedagógica. 
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La fuerza emprendedora peruana proviene de la zona andina que empujados 
por la histórica postergación social migran a las capitales de región en donde la 
necesidad de sobrevivir o tener una mejor calidad de vida despiertan el espíritu 
innovador aportando el 13% del PBI (Organización Internacional para las 
Migraciones, 2017), asimismo, el emprendedor se guía de modelos referenciales 
como empresarios exitosos de la localidad o del ámbito familiar pues sus 
experiencias de vida han calado hondo en el espíritu emprendedor de los jóvenes 
emprendedores. En Perú aún persiste la cultura de la masculinidad,  donde la mujer 
queda relegada a labores caseras y la crianza de los hijos descuidando el inmenso 
potencial que tienen para emprender (Escuela Superior de Administración de 
Negocios, 2018), sin embargo, la realidad muestra que Perú ocupa el 10° puesto 
mundial en mujeres emprendedoras a edad temprana y que por cada 10 varones 
emprendedores 9 son mujeres. Estas situaciones nos llevan a suponer que el espíritu 
emprendedor tiene una fuerte base sociológica.  
En cuanto al apoyo institucional nacional y subnacional, las políticas públicas 
para promover la creatividad e innovación en emprendimiento escolar consiste en 
concursos nacionales como el Programa Crea y Emprende del Ministerio de 
Educación, el Programa Nacional para la Empleabilidad para jóvenes mayores de 15 
años de edad en situación de pobreza o pobreza extrema puedan acceder a empleos 
decentes, sin embargo, el impacto social es insignificante pues tardan en madurar. 
El sector privado aporta con las incubadoras de negocios para pequeños 
emprendimientos iniciales, que es la etapa de mayor vulnerabilidad, y lo hace 
canalizando recursos y servicios para su creación, consolidación y aceleración del 
ingreso de proyectos en el mercado.  
En las instituciones educativas de la UGEL N°- 03 TNO se puede verificar por 
la experiencia que los estudiantes, a pesar de contar con un ambiente social, 
creencias y valores que favorecen el emprendimiento, no ven como opción el 
emprendimiento juvenil pues son influenciados por familiares a continuar estudios 
superiores, de otro lado la enseñanza en emprendimiento se aborda con 
metodologías poco eficaces que inciden en la formación para el trabajo por cuenta 
ajena, las instituciones locales tales como Cámara de Comercio, Municipalidades 
provinciales o distritales, oficinas descentralizadas de los Ministerios de la 
Producción o de Trabajo, tampoco alientan. Asimismo, el área curricular que aborda 
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el espíritu emprendedor no tiene articulación fuerte con otras áreas de la educación 
primaria.  
Ante este panorama se tienen ideas, presunciones, incluso mitos y creencias 
sobre el desarrollo del espíritu emprendedor, sin embargo, la teoría indica la 
influencia de elementos culturales locales como la masculinidad, el individualismo, la 
distancia del poder, evasión a la incertidumbre y la orientación al largo plazo así 
como elementos de tipo social como influencias familiares o amicales exitosas en 
emprendimiento, los medios de comunicación, la escuela, la existencia de 
oportunidades y el estigma social al fracaso. 
Las decisiones curriculares o institucionales sobre emprendimiento deben 
priorizar la promoción del espíritu emprendedor desde la niñez promoviendo la 
autoestima, la autoeficacia, la innovación; ya en la secundaria se debe fomentar 
condiciones psicológicas superiores como: la capacidad de tomar riesgos, tolerancia 
al fracaso, perseverancia y el locus de control interno. Mediante proyectos o 
aprendizajes basados en problemas debemos promover el desarrollo de la 
competencia emprendedora combinando conocimientos, herramientas de 
emprendimiento y habilidades, pero tomando como punto de apoyo el espíritu 
emprendedor. Finalmente, es anhelo que los pequeños emprendimientos escolares 
se impulsen con acciones concretas como el aporte de capital semilla por 
instituciones gubernamentales u ONG, apoyo del sector financiero privado, así como 
de instituciones como MINEDU, Ministerio de la Producción o Ministerio de Trabajo, 
las Cámaras de Comercio, la creación de incubadoras de negocios y asesoramiento 
en planes de negocio y creatividad de parte de las universidades. Se anhela pues un 
apoyo integrado del Estado y el sector público pues talento, creatividad y trabajo 
tenemos de sobra los peruanos. 
Esta problemática y la revelación de la causalidad entre el contexto 
sociocultural y las competencias emprendedoras podrán servir de insumos para 
futuras investigaciones que propendan al logro del espíritu emprendedor con 
innovación, creatividad, que conserve el medio ambiente, el bien común y una mejor 
calidad de vida; además para implementar propuestas de investigaciones 
experimentales u otras de tipo cualitativo. 
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El problema general de la presente investigación es la siguiente: ¿En qué 
medida el contexto sociocultural  repercutirá en el espíritu emprendedor de 
estudiantes de quinto año de instituciones educativas secundarias, Trujillo 2020? 
El objetivo general queda precisado: determinar la repercusión del  contexto 
sociocultural en el espíritu emprendedor de estudiantes de quinto año de 
instituciones educativas de secundaria de Trujillo en el 2020. Los objetivos 
específicos: determinar la repercusión del contexto social en el espíritu emprendedor 
de estudiantes de quinto año de instituciones educativas secundarias en Trujillo, 
2020 y determinar la repercusión de la cultura en el espíritu emprendedor de 
estudiantes de quinto año de instituciones educativas secundarias en Trujillo, 2020. 
La hipótesis general se fija: el contexto sociocultural repercutirá 
significativamente en el  espíritu emprendedor en estudiantes de quinto año de 
instituciones educativas secundarias de Trujillo, 2020.  
La justificación de la investigación según Hernández, Fernández, & Baptista, 
(2014, p. 40),  se explica por lo siguiente:   
Conveniencia, la pesquisa sirve para conocer la causalidad entre el contexto 
sociocultural y el espíritu emprendedor consideradas como variables cuantitativas, es 
decir, que sirvió para cuantificar la influencia en la variable dependiente. 
Relevancia social, la investigación beneficiará a las instituciones educativas para 
reajustar su planificación curricular y aplicar programas de emprendimiento escolar, a 
las instituciones de gobierno local para fundamentar los programas de capacitación a 
maestros y a las instituciones de gobierno regional para implementar políticas que 
involucren a los agentes económicos y sociales en la promoción del espíritu 
emprendedor y el emprendimiento, los beneficiados directos serán los alumnos que 
recibirán una educación de calidad. 
Valor teórico, la pesquisa llena el vacío referido a la medición de las variables 
estudiadas pues mayormente se cuenta con estudios cualitativos, servirá para aumentar 
el cuerpo de conocimientos del aún preteórico espíritu emprendedor aportando en el 
apoyo de su independencia epistemológica, sirve para consolidar las teorías 
psicológicas y sociológicas sobre el espíritu emprendedor y puede servir como 
antecedente para futuras investigaciones  con aplicaciones prácticas contextualizas al 
medio de las instituciones de nivel básico o como material de consulta. 
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Valor práctico, la investigación servirá para realizar adecuaciones y 
contextualizaciones curriculares que redunden en el desarrollo del espíritu emprendedor 
y orientar las estrategias de capacitación a nivel institucional o local. 
Utilidad metodológica, la investigación facilita el uso de instrumentos de  
investigación cuantitativos para medir la variable sociocultural y deja como fruto el 
uso estadístico de las variables estudiadas para conocer cuantitativamente el espíritu 
emprendedor; asimismo, dado que las variables son sociales y por tanto variadas 
por creencias culturales, el presente estudio aconseja el uso de muestras más 


























II. MARCO TEÓRICO   
Las investigaciones de tipo básica con diseño correlacional causal a nivel 
nacional en cuanto a la influencia del contexto sociocultural en el espíritu 
emprendedor son escasas, es poco estudiado, sin embargo, de las que existen 
toman al espíritu emprendedor con otras denominaciones tales como capacidades 
emprendedoras, actitudes emprendedoras o perfil emprendedor. Las investigaciones 
sobre contexto sociocultural son también escasas a nivel nacional, pero si hay en 
cuanto a las dimensiones sociales o culturales aisladas expresadas en 
subdimensiones como familia, relaciones sociales, creencias y formación en la 
escuela. Estudios en ambas variables a nivel escolar o de educación media son 
escasos pues esta corriente emprendedora es relativamente nueva en el currículo 
escolar peruano 
A nivel internacional existen investigaciones básicas con corte correlacional 
causal, tanto en artículos científicos como en tesis doctorales, sin embargo, algunos 
estudios se enfocan con una perspectiva cualitativa de corte fenomenológico. Los 
factores del espíritu emprendedor son estudiados mayormente a nivel 
latinoamericano, asiático y norteamericano, pues presentan economías con 
pensamiento económico liberal en que la propiedad privada es eje vertebrador de la 
economía, en oposición, son pocos los estudios en economías post comunistas debido 
a la escaza libertad que limitaban el espíritu emprendedor. En ese sentido los 
antecedentes para el ámbito internacional para la presente tesis tanto a nivel 
latinoamericano, asiático, como europeo tenemos:  
El artículo científico: Factores socioculturales, influencia en las actividades 
emprendedoras: un estudio en Bangladesh, de (Akhter & Rahman, 2016) con un 
diseño descriptivo correlacional con el objetivo de reunir la totalidad de factores 
socioculturales y la actividad emprendedora; se halló que los factores socioculturales 
influyen positivamente en el surgimiento empresarial en la sociedad. Asimismo, se 
evidencia que los  valores y el comportamiento, el proceso de decisión individual se 
ve motivado por elementos socioculturales tales como los estilos de vida y las 
condiciones sociales. De otro lado, la persona individual con sus características 
personales influye en la sociedad. El entorno sociocultural tiene sus propias 
dinámicas para influir en el entorno, así como los valores individuales influyen 
directamente en las decisiones y acciones. El estudio revela que el impacto del 
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entorno sociocultural en el espíritu empresarial plantea un desafío que radica en la 
necesidad que la sociedad de Bangladesh rediseñe sus valores y orientación 
favorables al espíritu empresarial y la aparición de empresarios; así se sacará a las 
personas de los lazos tradicionales, las actitudes negativas y los patrones de 
comportamiento, para desarrollar un nuevo grupo de valores que promuevan el 
surgimiento empresarial.  
El artículo científico: El Espíritu Emprendedor y un Factor que Influencia su 
Desarrollo Temprano (Ornelas, Contreras, Silva, & Liquidano, 2015) con una muestra 
de 117 alumnos de educación media en la ciudad de Aguascalientes-México, con 
enfoque cuantitativo, con diseño transversal y de diferencia de grupos, concluye que 
las condiciones y acciones que fortalezcan la actividad emprendedora de las madres 
de familia, tendrán una gran repercusión en el desarrollo del espíritu emprendedor 
de sus hijos.  
El artículo científico: La influencia de los entornos socioculturales en el 
desempeño de los emprendedores incipientes: cultura comunitaria, motivación, 
autoeficacia y éxito en la puesta en marcha [trad] de (Hopp & Stephan, 2012), con 
una investigación básica de alcance explicativo y de diseño correlacional causal y 
longitudinal, en 1214 emprendedores incipientes de EE.UU de Norte América cuyo 
objetivo fue analizar los efectos de las normas culturales e instituciones sociales a 
nivel comunitario sobre el la capacidad emprendedora, específicamente de la 
creencia del apoyo social de instituciones sobre la autoeficacia emprendedora y la 
motivación empresarial. Se concluye que las cualidades emprendedoras difieren 
según las comunidades a la que pertenece, lo que permite inferir que la influencia 
del contexto cultural local expresado en los apoyos sociales de carácter institucional 
fomenta las cualidades emprendedoras como la motivación y la autoeficacia con 
valores 𝑟2 de 12% y 13%, respectivamente.  
Según (Gómez & Chandra, 2017) en el artículo científico: Factores 
socioculturales y emprendimiento juvenil en regiones rurales [trad] realizado en 
España sobre los la influencia de modelos empresariales ejemplares y el miedo al 
fracaso en la iniciativa emprendedora en jóvenes de regiones rurales. Se utilizó un 
estudio con alcance explicativo con un diseño correlacional causal transeccional. La 
pesquisa concluye que no hay influencia de los factores socioculturales como edad, 
mayores o menores, y lugar de procedencia, urbano o rural y la iniciativa 
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emprendedora. Respecto al miedo al fracaso, se advierte que éste no explica el 
espíritu emprendedor en los jóvenes pero si en los adultos, lo mismo que no explica 
en los jóvenes urbanos pero si en los rurales.  
El artículo científico: Individualismo y emprendimiento: ¿El patrón depende del 
contexto social? [Trad] de (Liñán, Moriano, & Jaén, 2016) con una muestra de 2069 
estudiantes en España demuestran que la cultura expresada en el valor del 
individualismo influyen positivamente en la intención empresarial, ello con un 𝑟2 =
76%. Las dos dimensiones de los valores culturales, auto-mejora (logros, status 
social y auto-sostenimiento) y la apertura al cambio (placer, vida emocionante y 
estimulante), conllevan a la juventud a tener más intenciones empresariales; pero la 
relación de auto-mejora y emprendimiento es más fuerte que la de apertura al cambio 
y emprendimiento. La correlación hallada es que cuanto mayor es el valor del 
individualismo mayor son las intenciones emprendedoras; asimismo, el estudio 
concluye que los valores individualistas son relativos a nivel personal ya que por sí 
solos no explican nada, lo que importa son los valores compartidos en la cultura local y 
ello cambia con el contexto social.  
En EE.UU el artículo científico: Influencias culturales en la orientación 
emprendedora: el impacto de Cultura Nacional sobre Riesgo y Proactividad en 
Pymes [trad] de (Marino, Pat , & Dickson , 2019)  con una pesquisa correlacional 
causal concluye que los elementos culturales como la evitación de la incertidumbre 
y la distancia influyen de manera significativa y negativa en los rasgos personales 
como la asunción de riesgos. Asimismo, se halló que evitar la incertidumbre, el 
individualismo y la distancia de poder influyen negativamente en los 
comportamientos proactivos y que varios arreglos institucionales repercuten 
significativamente en la toma de riesgos y el comportamiento proactivo. 
En Turquía, el artículo científico: Cómo la cultura moldea los efectos de la 
autoeficacia y el miedo al fracaso en el espíritu empresarial [trad] de (Wennberg, 
Pathak, & Autio, 2015), con un diseño correlacional causal, se encontró que existe 
un efecto moderador positivo en la autoeficacia por parte de las prácticas culturales 
como el colectivismo institucional y orientación al desempeño un 𝑟2=31% y un p valor 
<0,000). De modo opuesto, el efecto negativo del miedo al fracaso está moderado por 
las prácticas culturales de las instituciones, el colectivismo y evitación de la incertidumbre 
con un 𝑟2= 12% y  p <0,05).  
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El artículo científico: El contexto social en el desarrollo del espíritu 
emprendedor de la mujer en el DM de Quito  (Chávez & Estrada, 2019), cuyo objetivo 
fue analizar los contextos que enfrenta la mujer en su entorno y básicamente validar 
la influencia del contexto social en su decisión emprendedora, usando una 
metodología cualitativa mediante entrevistas y cuantitativa mediante encuestas 
digitales a mujeres emprendedoras; se concluyó que la familia influye positivamente 
en la decisión para emprender con  86.45%, las redes de contacto con 65.2% y el 
apoyo moral con 57,6%. 
La tesis doctoral de (Palacio, 2015), Emprendimiento y Cultura: Una 
aproximación al Concepto de Disonancia Cultural, Aplicación en el sector turístico de 
la ciudad de Medellín, Colombia; de alcance explicativo con diseño correlacional 
causal transeccional; concluye que los emprendedores perciben factores culturales 
tales como distancia del poder, colectivismo grupal e institucional que son 
compartidos por ellos y por la cultura medellinense, pero que en los factores control 
de la incertidumbre y asertividad si se presenta disonancia cultural, ello explica que 
la sociedad tiene bajo nivel de control de incertidumbre y los emprendedores 
manifiestan un nivel alto, esa misma relación se presenta con el constructo 
asertividad. Asimismo, respecto de la percepción de los factores culturales de los 
emprendedores en relación a los que no lo son, se concluye que la distancia del 
poder en los emprendedores es menor de los que no son, en el colectivismo 
institucional los emprendedores es más alto en los emprendedores, el colectivismo 
y la asertividad son mayores en los emprendedores y en asertividad es más alta que 
en los emprendedores.  
En Medellín-Colombia, (Ramírez, 2014) en su tesis doctoral: Redes sociales 
y actividad emprendedora en los estudiantes universitarios en Antioquia: un análisis 
desde la Economía Institucional, que tuvo como objetivo estudiar el impacto de las 
redes sociales en la actividad emprendedora en Antioquia, con una investigación 
mixta que en su parte cuantitativa usó métodos estadísticos de diseño descriptivo 
aplicando técnicas para realizar correlaciones y regresiones, se concluye que la red 
social familia incide en el apoyo a la motivación con un 𝑟2 = 35% y un p<0.05, en los 
recursos de información con un 𝑟2 = 36% y un p<0.05, en los conocimientos con un 
con un 𝑟2 = 33% y un p<0.05 y con contactos con un con un 𝑟2 = 30% y un p<0.05; 
todo esto evidencia efecto positivo y significativo de esta red sobre la probabilidad 
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de emprendimiento, expresado en el apoyo emocional y moral. Asimismo, la red 
social amigos influye en el emprendimiento en la motivación, conocimiento y el 
acceso a contactos. Finalmente la red social contactos personales no repercute en 
el emprendimiento, ello posiblemente a que los estudiantes hacen una 
sobrevaloración de esta red en tanto son sus pares cercanos. 
En Brasil, el estudio científico: La influencia de la familia en la formación 
empresarial [trad] de (Bohnenberger, Schmidt, & Freitas , 2007) cuyo objetivo fue 
determinar la influencia del contexto familiar en la conducta emprendedora en los 
estudiantes, el enfoque es cuantitativo de tipo básica, con diseño corralacional causal 
transeccional. La conclusión es que existe influencia familiar en el perfil emprendedor 
configurado por la intención emprendedora y la sociabilidad. Los resultados señalan que 
las actitudes emprendedoras deben impulsarse en el primer grupo social de las personas 
que es la familia y que con el paso del tiempo las instituciones educativas u 
organismos del gobierno pueden reforzar la relación pero ese impacto será menor si 
no se influye positivamente desde la infancia.  
En Brasil, el estudio científico: Influencia de la educación emprendedora en el 
desarrollo de autoefectividad y competencias emprendedoras [trad] de (Furtado, 
Lizote, Verdinelli, & Cavalheiro, 2018), con un diseño correlacional causal cuyo 
objetivo fue mostrar la influencia de la educación emprendedora en desarrollo de la 
autoeficacia y las habilidades emprendedoras de estudiantes de pregrado en el área 
de la salud. La prueba rho y los análisis de correlación permitieron determinar que 
no había diferencia entre la autoeficacia empresarial y las habilidades empresariales 
de los estudiantes que sí habían realizado cursos de emprendimiento de los que no 
lo habían realizado. 
En Francia, en el estudio correlacional causal: Percepción de las habilidades 
emprendedoras para la intención de iniciar una empresa: algunos resultados de una 
evaluación de medidas de sensibilización sobre espíritu emprendedor entre los 
estudiantes de secundaria en Valonia-Francia [trad] concluye que las acciones de 
sensibilización en las escuelas secundarias muestran efectos positivos en las 
habilidades emprendedoras y el espíritu emprendedor de los estudiantes. Este 
resultado exige la continuación de estas acciones, además se concluye que existe 
un efecto de género importante y significativo en que las mujeres que quieren 
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emprender tienen dificultades particulares, por ello es sugieren que es necesario 
adoptar medidas para contrarrestarla (Van Haeperen, Meunier, & Mosty, 2020).  
En Yakarta-Indonesia, en el estudio correlacional causal: ¿El entorno de 
aprendizaje y la autoeficacia tienen un impacto en la actitud emprendedora? [Trad], 
realizado en 300 alumnos de educación secundaria arroja que el entorno de 
aprendizaje tuvo un efecto directo y positivo sobre la autoeficacia. El entorno de 
aprendizaje también tuvo un efecto directo y positivo en las actitudes 
emprendedoras, lo mismo que la autoeficacia en las actitudes emprendedoras, ello 
explica que las diferencias culturales, la capacidad del maestro y el modelo de 
aprendizaje son factores que pueden generar dichos efectos. 
En España, el estudio correlacional causal: La influencia entre el interés de 
los padres en el espíritu emprendedor de la juventud española concluye que el papel 
de la familia tiene asociación positiva con el espíritu emprendedor. Ante la 
subestimación del interés familiar sugiere la conveniencia de prestar mayor atención 
a la detección temprana del interés emprendedor de los jóvenes, y atribuirle a la 
familia el diseño de acciones para estimular la cultura emprendedora (Luis, y otros, 
2020).  
Los antecedentes en el ámbito nacional considerados en la presente 
investigación son:  
En la tesis: Relación entre Entorno Familiar y Emprendimiento de los 
estudiantes de la Escuela de Administración, Universidad Privada Antenor Orrego-
Trujillo, 2018, de (Camino, 2018), con un investigación descriptivo correlacional y 
una muestra de 256 estudiantes escogidos aleatoriamente, arrojó un r=61% de 
relación entre ambas variables, por lo consiguiente un 𝑟2 = 37.21%. Se concluyó que 
existe relación entre el entorno familiar y el emprendimiento personal en dichos 
estudiantes y que esta es altamente significativa y directa, es decir, cuando más 
favorable es el entorno familiar para el emprendimiento, los estudiantes tendrán más 
posibilidades para emprender.  
En Lima, la tesis doctoral: El apoyo moral familiar, en la formación 
emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico de la 
Dirección Regional de Educación del Callao – 2014 de (Palpa, 2014), se concluyó 
que el apoyo moral familiar está relacionado e influenciando a la formación 
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emprendedora, puesto que el p=0,003 es menor al α = 0,05), por lo que se acepta la 
hipótesis alterna. Que el rho Sperman=0,622, lo cual implica que la relación es 
moderada. Es decir, podemos afirmar con un nivel de significancia de 0,05 que el 
apoyo moral familiar, tiene relación significativa con la formación emprendedora de 
las estudiantes de la Institución Educativa Politécnico de la Dirección Regional de 
Educación del Callao – 2014. La educación principal viene del hogar, de los valores 
que inculcan los padres, por ello es un hecho que el entorno familiar cercano sirve 
de modelo. El emprendedor que se hace empresario muchas veces es visto como 
persona negativa que se aprovechan de las necesidades de las personas y en ese 
momento que aparece el soporte moral de los padres para no cejar en el intento 
emprendedor de los jóvenes.  
 En la tesis correlacional causal de (Agramonte, 2016): Clima social familiar y 
la actitud emprendedora en estudiantes del instituto de educación superior 
tecnológico Bagua: Amazonas, 2016, se concluye que el clima social familiar no se 
relaciona con el locus de control interno (r=0,142 y p>0.05) ni con la autoeficacia (r= 
- 0,018 y p>0,813), ni con la norma subjetiva (r=0,144 y p>0.05), pero si con la 
capacidad de riesgo (r=0,154 y p<0.005). La estructura familiar y sus lazos internos 
brindan soporte emocional a los niños brindando estabilidad en la capacidad de 
tomar decisiones, en el autoconocimiento y en el locus de control interno. 
La tesis doctoral: Las habilidades sociales y su relación con la capacidad de 
emprendimiento en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado – 
2018  (Vidal, 2018) , con un enfoque cuantitativo, un alcance explicativo descriptivo, 
con diseño descriptivo correlacional causal, se concluyó con un 𝑟2= 0,5% y un p< 
0,05 que las habilidades sociales no presentan influencia de las habilidades sociales 
en las capacidades de emprendimiento de los estudiantes. Esta conclusión supone 
que a pesar que el emprendedor interactúa socialmente con el entorno como 
clientes, proveedores o gremios empresariales, no se evidencia la influencia de las 
habilidades sociales en la capacidad de emprendimiento. 
En la tesis: Educación empresarial y su relación con el desarrollo de 
capacidades emprendedoras en los estudiantes de administración de la Universidad 
Nacional del Altiplano de (Coila, 2019), cuyo objetivo principal fue determinar la 
relación que existe entre la educación empresarial con el desarrollo de capacidades 
emprendedoras, usando una investigación básica con diseño  transversal y 
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correlacional, los datos recolectados concluyen que existe una relación positiva 
modera y significativa (p<0.05; r=0,666**) entre la educación empresarial y el 
desarrollo de capacidades emprendedoras, por lo que se infiere un 𝑟2 = 44.36% de 
influencia. 
En la tesis doctoral de (Mejía, 2018): Autoestima y capacidad de 
emprendimiento laboral en alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, de diseño descriptiva 
transeccional correlacional causal, orientada a establecer el grado de influencia de 
los niveles de autoestima de las alumnas en su capacidad de emprendimiento 
laboral; se halló que a mayor nivel de autoestima, mayor capacidad de 
emprendimiento laboral, con un r=0,852; por tanto, con un 𝑟2= 0,726 se tiene que el 
emprendimiento laboral está determinada por la autoestima. Se halló también que 
existe relación directa entre el nivel de autoestima y el perfil sociodemográfico de las 
alumnas, con un r=0,876; por tanto, con un 𝑟2= 0,767 se tiene que el perfil 
sociodemográfico está explicando en un 76,7% la capacidad de emprendimiento laboral. 
Cuando el emprendedor es consciente de sus fortalezas, debilidades y demuestra 
autoestima también valorará los emprendimientos que realiza demostrando seguridad en 
sus acciones. 
En Lima el artículo científico con un diseño correlacional causal: Actitud 
emprendedora y habilidades sociales en estudiantes de una institución educativa 
peruana de (Rivera, Rivera, & Bonilla, 2018.), los resultados indican que los 
estudiantes presentan un alto nivel de actitud emprendedora y habilidades sociales 
(59,6%) y (42,4%) respectivamente. Adicionalmente se halló una correlación alta y 
significativa entre actitud emprendedora y habilidades sociales dado por un r=0,759, 
por lo que el desempeño social está explicando la actitud emprendedora con 
𝑟2=57.6% y un p=0,000; se halló además que si se denota desempeño social 
favorable se tiene más probabilidades de desarrollar espíritu emprendedor, por ello 
la educación imprime un rol preponderante en desarrollo del comportamiento 
emprendedor dentro de su proceso de socialización. Los emprendimientos de 
desarrollan en entornos sociales en el que los actores deben denotar habilidades 
para actuar con transparencia en la solución de sus problemas, asimismo debe existir 
retroalimentación en las soluciones que se plantean, de allí que se hace necesario 
que se deba tener un nivel de comunicación y socialización alto. 
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Actualmente el constructo espíritu emprendedor está en estado preteórico, 
por tanto, para ser legitimado ante otros campos de conocimiento existentes es 
necesario que cuente con una base ontológica y epistemológica propia y reconocida; 
en ese anhelo se tuvo que partir de discusiones teóricas de modelos conceptuales 
prestados de otras disciplinas (Bygrave, 1989) y en estudios empíricos que validan 
los nuevos modelos teóricos explicativos; dicho proceso logrará una nueva teoría 
que integre los elementos propios del fenómeno emprendedor. La identidad de este 
constructo será contar con interrogantes, conceptos e interrelaciones propuestas, 
distintas a las planteadas por otros campos del conocimiento y que se explicite que 
el problema propio del espíritu emprendedor pueda comprenderse totalmente con 
miradas  conceptuales de otros campos de conocimiento. Recién en ese momento 
podremos hablar de la existencia de un nuevo campo de conocimiento, el del espíritu 
emprendedor.  
Epistemológicamente existen corrientes contrapuestas que explican la 
apropiación del conocimiento como son el empirismo y el racionalismo. Asumir que 
el conocimiento se obtiene sólo por la razón o por la experiencia es caer en el 
totalitarismo de la ciencia, actualmente no cabe el versus sino la complementariedad 
epistemológica y praxológica del conocimiento, de allí la postura criticista de Kant 
con la crítica a la razón pura que postula la observación con un horizonte conceptual 
de pensamiento prexistente (Orrego, 2007); en ese orden de ideas el espíritu 
emprendedor, empíricamente hablando, es un constructo logrado de observaciones, 
comportamientos comunes de los emprendedores, que se puede verificar mediante 
contrastaciones de los hechos, donde las hipótesis se convierten en leyes y teorías 
en regularidades constantes. Racionalistamente hablando, el conocimiento se 
obtiene de mediciones matemáticas de los perfiles del emprendedor mediante la 
psicometría, de rigurosos filtros científicos de razonamientos y contrastaciones. 
Recogiendo las ideas del criticismo kantiano se puede decir que las experiencias 
sensoriales de las actitudes emprendedoras son la materia para que mediante 
razonamientos de lleguen a formar el corpus de conocimientos organizados del  aún 
adolescente espíritu emprendedor. Lo positivo de la corriente racionalista en el 
espíritu emprendedor radica en que los conocimientos hallados siguen un método 
racional, ordenado  y sistemático que es el método científico, asimismo que filtra con 
la razón las prácticas culturales en dicho constructo, de otro lado el empirismo es el 
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punto de partida para que las conductas observables del emprendedor sirvan para 
de base para ulteriores profundizaciones. 
La fundamentación sociológica del espíritu emprendedor se basa en la teoría 
fenomenológica, que sustenta la despositivización del hombre, el dejar de 
considerarlo con un ser acultural y asocial, para ello la fenomenología reconstruye 
las relaciones del hombre con la sociedad dándole sentido a las dimensiones 
humanas relacionadas con la mentalidad transformadora y la capacidad de producir 
nuevas ideas lo cual hace inferir el fortalecimiento de la voluntad como potencial 
humano, por ello Husserl (1988) sostenía el papel decisivo del autoconocimiento, 
autovaloración y autodeterminación del ser humano; ellas son condiciones para 
realizar una acción, de esa manera se afirma la personalidad emprendedora, 
despliega sus potencialidades y competencias, es decir, que se genera un evento de 
transformación personal. El espíritu emprendedor  es un conjunto de características 
psicológicas que básicamente son conductas humanas y sociales que tratan de 
transformar el contexto, en donde el emprendedor potencia sus dimensiones 
sociales para lograr emprendimiento y construir tejidos sociales; por tanto, 
comprender el espíritu emprendedor es comprender la conducta humana. 
Sociológicamente, cabe precisar que la historia de desarrollo del pensamiento del 
emprendimiento, la cultura expresada en valores y creencias así como el 
comportamiento de los grupos sociales son fuentes para producir conocimiento 
(Vygotsky, 1979) 
Resumiendo lo expuesto, ontológicamente el espíritu emprendedor se 
categoriza como un ente real, posible de estudiarse como fenómeno social, que 
existe en la sociedad, que influye en la competencia emprendedora y el éxito 
empresarial. Epistemológicamente, los conocimientos de espíritu emprendedor se 
han obtenido mediante enfoques empiristas y racionalistas en un reconocido 
esfuerzo de complementariedad epistémica.   
Para comprender el espíritu emprendedor debemos partir definiendo al 
emprendimiento, en ese sentido Stevenson y Jarillo (1990, pág. 23) citado por 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015, pág. 9) lo 
define como “un proceso por el cual los individuos, ya sea por sí mismos o dentro de 
organizaciones, buscan oportunidades sin tener en cuenta los recursos que 
controlan actualmente” [trad], en efecto, el emprendimiento tiene un enfoque de 
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procesos en los aspectos internos y externos sin considerar la cuantía de recursos, 
lo que cuenta es la fuerza interna para encontrar y explotar esas oportunidades. Se 
destaca la valoración de la fuerza psicológica del emprendedor que lejos de 
considerar la escasez de recursos como un limitante, es más bien el acicate para 
generar riqueza, esa proposición se constata con la existencia de emprendedores 
que han salido de la pobreza y que gracias a su ingenio se han posicionado tanto 
económica como socialmente.   
Para emprender se requiere un soporte comportamental innovador 
consistente en producir bienes o servicios, implementar nuevas formas de producir, 
desarrollar nuevos mercados, y la generación de nuevas dinámicas 
socioeconómicas (Schumpeter, 1942). Esta apreciación funcionalista y económica 
del emprendimiento enfatiza la creación de riqueza para producir cambios sociales, 
descuidando el lado actitudinal, pero es el inicio para realizar definiciones más 
integradoras que involucren habilidades y actitudes como la de  Kuratko (2005) citado 
por Gómez, Llanos, Hernández, y Mejía (2017, p.155) que lo concibe como “proceso 
dinámico que implica visión, cambio y creación, para dar lugar al diseño y puesta en 
marcha de nuevas ideas y de soluciones creativas, para ello se necesita disposición 
a tomar riesgos, habilidad tanto para conformar y trabajar en equipo como para 
identificar oportunidades y su ejecución, gestionando sistemáticamente los recursos 
del caso”. El emprendedor se hace en un proceso dialéctico, él es un creador con 
cambios, soluciona problemas, para ello es fundamental una base psicológica fuerte 
y el dominio de ciertas habilidades como el trabajo en equipo, básicamente es un 
ejecutivo. 
Conjugando ideas de Shumpeter y Kurakto, emprendedor “es un ejecutivo 
nato, usa su pasión y su voluntad, sus rasgos personales, para transformar el mundo, 
para alterar el orden o equilibrio en los mercados, creando necesidades o 
aprovechando las que ya existen” (Kawasaky, 2006). 
La presente investigación se enfoca en la parte actitudinal del 
emprendimiento, por ello según Albarracín, Johnson y Zanna (2005, pág. 4) la actitud 
“es una tendencia psicológica que se expresa al evaluar una entidad en particular 
con cierto grado de favor o desagrado” [trad]. La actitud implica un acto voluntario 
permanente en el tiempo que pasa por un proceso de evaluación interna y que tiene 
su génesis en las interacciones humanas con el contexto, aquellas redundará en la 
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aceptación al emprendimiento o su rechazo; la persona según Ribeiro (2017) puede 
asumir una postura intelectual o física, desencadena un comportamiento reflejado en 
una forma de ser que caracterizan al individuo y permiten a las personas con quienes  
interactúa, conocerlo en una perspectiva global y conocerse a sí mismo respecto de 
sus  potencialidades. 
La variable espíritu emprendedor según Quintero (2007) citado por Mora, 
(2011, pág. 74), desde con un enfoque de psicología organizacional, es “una 
conducta permanente de administrar los recursos para generar resultados según la 
actividad en que se desarrolla”, esta conducta según la teoría del comportamiento 
planificado de Ajzen (1991) citado por Mora (2011, pág. 73),    “se encuentra prescrita 
por sus intenciones, que son un factor motivacional, pero aquellas se encuentran 
supeditadas por la actitud, normas subjetivas y control percibido comportamental”. 
Las actitudes son de carácter psicológico tales como la proactividad, el tomar 
riesgos, la creatividad, la autoeficacia,  la tolerancia al fracaso, la tolerancia de la 
incertidumbre, éstas se expresan en intenciones de emprender, que puede ser de 
rechazo o aceptación,  por ello pasa por un proceso de evaluar la acción de 
emprender,  luego es la idea que se tiene de la presión social por el emprendimiento 
que puede ser positiva o negativa y finalmente es un análisis interno en base a 
experiencias pasadas que inciden en la percepción de si se tiene destrezas para 
emprender; si se conjugan las tres estamos hablando ya de una conducta 
emprendedora. 
El espíritu emprendedor desde una mirada económica se asume como “la 
disposición de las personas para identificar oportunidades y el compromiso para 
sacarlas adelante pese a las circunstancias adversas que pueden presentarse en el 
camino” (Escuela Superior de Administración de Negocios, 2018), según (Proyecto 
Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2017-2018), el emprendedor es un buscador 
de oportunidades, él con una visión panorámica las detecta y capitaliza, en ese 
camino ocurren obstáculos en el entorno como son limitantes financieras, de 
mercado, pero él apela a su andamiaje psicológico para hacerle frente y sale 
adelante en sus proyectos. 
Finalmente, la definición conceptual del espíritu emprendedor según 
Contreras y Liquidano (2015) se decanta como las características de la personalidad 
que se manifiestan en la forma de pensar y actuar vinculadas con la búsqueda y el 
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aprovechamiento de las oportunidades. En efecto, el espíritu emprendedor es un 
componente de la competencia emprendedora, el saber ser, ésta es la piedra angular 
con la que se construye el emprendedor, es el empuje, la valentía, la autoestima y 
las ganas de superación. Otros componentes como el conocer o el saber hacer se 
pueden aprender en la educación formal o de manera empírica, pero el saber tiene 
una fuerte influencia del entorno social y cultural. La definición conceptual se refuerza 
con las ideas de Kawasaky (2006) cuando dice, “la verdad es que ser emprendedor 
no es un puesto de trabajo. Es la actitud mental de la gente que quiere alterar el 
futuro” o la idea de Dolabela (2010) al aseverar que no se es emprendedor en cierto 
campo de la vida sino que es una forma de ser, asegurando que “no se trata, por lo 
tanto, de vincular el espíritu emprendedor exclusivamente a la actividad de creación 
de empresas o generación del autoempleo. No se propone orientar o inducir al 
educando a adoptar una determinada actividad, acción, profesión, trabajo. Se habla 
de ser emprendedor. Solamente esto”. Existen por ello emprendedores religiosos, 
sociales, políticos, familiares, es decir, se es emprendedor en cualquier campo, no 
restringiéndose sólo al empresarial.  
Por tanto, emprender es una forma se ser, es tener espíritu emprendedor, por 
ello se debe fortalecer primero la individualidad, la confianza en sí mismo, la 
autoestima, haciéndolo conocer que sus acciones impactarán positivamente en 
beneficio de la colectividad, sólo así volará su fuerza creadora y será un ser 
autónomo y cooperador.  
El sustento psicológico del espíritu emprendedor es la teoría de los rasgos de 
la personalidad  que consideran al sujeto como un ser único con características 
perdurables en el tiempo, resultado de sistemas de interacciones generados por 
factores psicológicos y fisiológicos comunes. La individualidad se manifiesta en 
rasgos vertebradores de la personalidad (Allport, 1961). Esta teoría extrapolada con 
el espíritu emprendedor según Espíritu y Sastre (2007) apunta a que el emprendedor 
ostenta ciertas características personales propias que lo diferencia de otras 
personas. Otro sustento psicológico es la teoría de las motivaciones que asume que 
los emprendedores muestran necesidad de lograr éxito, ello despierta la reacción de 
emprender, de otro lado se sostiene que los individuos son diferentes con respecto 
a la motivación de logros, afiliación y poder, estas diferencias a la vez motivan la 
decisión firme de producir su propio emprendimiento  (McClelland, 1961).  
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Como una aproximación a las dimensiones del espíritu emprendedor 
Brockhaus, (1982) y Horwitz (1986), Scherer et al. (1991), Bird (1989) y Shein (1990) 
citados por Espíritu y Sastre (2007) sostienen: “las personas con elevado control 
interno, alta necesidad de logro, capacidad para asumir riesgos y alta tolerancia a la 
ambigüedad, serán más propicios a involucrarse en una actividad empresarial”. Los 
empresarios exitosos no necesariamente empiezan con grandes capitales sino que 
su principal activo es su estructura psicológica interna, son personas que han 
fracasado y se han levantado. 
Las dimensiones del espíritu emprendedor que se tomará en cuenta se 
justifican se han extraído de estudios aplicados en estudiantes del nivel secundario 
y son los siguientes: Locus de control, Autoeficacia, Proactividad y Propensión al 
riesgo (Junta de Castilla y León , 2006), asimismo, se considerará la dimensión 
estado de alerta de Barbachán (2010). A continuación paso a definir 
conceptualmente dicha dimensiones:  
Locus de control interno según Robbins (1999) “es la percepción que una 
persona tiene sobre la fuente de su destino”, por ello todo estímulo depende de si la 
persona lo asume como consecuencia de sus propios actos, contrario sería si la 
conducta es resultado del azar  (Rotter, 1966). La conducta indica que el 
emprendedor tiene el completo manejo de la situación, que él controla su vida y lo 
que le sucede no depende del azar sino del resultado de sus acciones o decisiones 
tomadas, caso contrario sería asumir que debemos ser sujetos pasivos, rehenes de 
nuestro destino. Estos conceptos son extraídos del campo de la psicología social. 
La autoeficacia percibida “es la creencia en la propia competencia para 
abordar tareas difíciles o nuevas y para hacer frente a la adversidad en situaciones 
exigentes específicas” (Bandura A, 1997) citado por Luszczynska y Gutiérrez-Doña 
(2005). La autoeficacia marca la diferencia en cómo las personas sienten, piensan y 
actúan; personas con autoeficacia alta perciben las tareas complejas como algo que 
se puede ejecutar en lugar de evitar. La autoeficacia tiene su base teórica en la teoría 
sociocognitiva la que sustenta que se aprende por la observación y la experiencia social, 
es decir, por factores externos.  
La proactividad es “una acción anticipatoria que los empleados toman para 
impactarse a sí mismos y/o a sus entornos” (Grant & Ashford, 2008); está orientada 
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a la anticipación de los sucesos, a actuar antes que ocurran los eventos, contrario a 
la disposición reactiva de actuar recién ante los hechos, y también es distinto al 
comportamiento motivado que es más general. Para tener comportamiento proactivo 
es necesario tener un dominio consciente del accionar, diferente a pensar que 
nuestros actos son gobernados por fuerzas inconscientes. El constructo está 
orientado hacia el futuro, para ello las personas deben estar planificando, calculando, 
deliberando sobre lo que puede ocurrir a futuro antes que suceda y producir acciones 
tendientes a evitar esos sucesos. Las personas proactivas se caracterizan por tener 
una actitud de cambio, de modificaciones a sí mismos, a los demás y a su entorno. 
La propensión al riesgo es definido como el “rasgo de personalidad que 
determina la tendencia y disposición del individuo para asumir riesgos”. Personas 
con alto índice en este rasgo se inclinan por comportamientos o conductas de alto 
riesgo, es decir, que los efectos de sus actos desbordan sus expectativas de 
resultados; todo lo contrario sucede con personas con bajos índices que tienen 
comportamientos menos riesgosos y evitan resultados que no distan de sus 
expectativas personales, es decir que buscan mayormente la seguridad (Das & Teng, 
B). Esta dimensión se fundamenta en la Teoría de la acción razonada que tiene un 
corte cognitivo, al considerar al individuo como un ser racional, dotado de 
capacidades, esta teoría articula actitud, intención y comportamiento. Para 
desarrollar un comportamiento de riesgo el individuo posee primero una actitud de 
aceptación o rechazo hacia algún hecho en concreto, éste produce la intención o el 
querer actuar de un determinado modo y finalmente se produce el comportamiento 
visible que puede ser de riesgo o no, dependiendo de la actitud que se tenga hacia 
determinada situación eludirán las situaciones que puedan producir resultados que 
varíen mucho de sus expectativas personales (Das & Teng, 1997). 
Según la teoría del empresario el estado de alerta es “un proceso y 
perspectiva que ayuda a algunos individuos a ser más conscientes de las 
variaciones, cambios, oportunidades y posibilidades que pasan desapercibidas por 
los demás” (Kirzner, 1986, p.86); es lo que comúnmente conocemos como la 
capacidad de detectar oportunidades que aparentemente están ocultas pero que los 
emprendedores las explotan, en efecto, esta actitud pasa por tres etapas: detectar, 
interconectar y evaluar las oportunidad que genere mejores resultados. Las 
oportunidades están allí objetivamente esperando que alguien las encuentre y las 
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explote, se necesita estar en constante vigilancia, su búsqueda se produce cuando se 
sabe la ubicación de la información más que contar con cantidad de información; para 
ello los emprendedores recurren a redes de apoyo como amigos, instituciones y 
contactos. 
Pasando al marco teórico de la variable independiente contexto sociocultural,  
se la define conceptualmente como “entorno social y cultural en el que crece y vive 
una persona, y la influencia que este ejerce en sus ideas y comportamientos”, este 
entorno incluye los aspectos históricos, políticos, económicos, educativos, religiosos, 
éticos y estéticos presentes en su comunidad en un espacio y tiempo determinados 
(Gauvain, 2013), dichos elementos tienen la naturaleza de intangibles y son creados 
por el hombre e influyen en el comportamiento, las interacciones, la percepción y la 
forma de ver la vida, en la existencia y supervivencia; por tanto, forjan el carácter, la 
personalidad, actitudes, decisiones y hábitos. Los componentes del contexto 
sociocultural funcionan como condicionantes culturales, educativos, sociales y 
religiosos que se transmiten generacionalmente en los grupos sociales (Adeleke, 
Oyenuga, O, & Ogundele, O, 2003); y constituyen los aspectos que se interconectan en 
el proceso de formación de la personalidad emprendedora (Zahra, 2007) 
 El ser humano no es una isla, es un ser netamente social, con una cultura y 
valores propios, éstos interactúan constantemente, es decir, el ser humano se 
apropia de esa cultura, aporta cultura y la puede modificar, constituyéndose en un 
agente de cambio. La cultura no es estática, está en constante cambio y sus 
promotores son sus agentes que lo componen, del mismo modo no hay cultura 
superior a otra, pero si hay culturas que promueven el emprendimiento más que 
otras. 
El sustento sociológico de Weber, Parsons y Henderson (1947) refiere que en 
los sistemas sociales y la cultura el hombre asume sus valores personales y su 
patrón de pensamiento de los valores sociales, las costumbres y del marco 
institucional en donde vive; asimismo, sostiene que la cultura condiciona el 
comportamiento y disposición a la vida, por ende el emprendedor se hace tal siempre 
que tenga la disposición y orientación valorativa y ello lo da la sociedad.  
Psicológicamente, Carrera y Mazzarella (2001, pág. 42) citan a Vygotsky 
(1979), y sostienen que “un comportamiento sólo puede ser entendido si se estudian 
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sus fases, su cambio, es decir; su historia”, asimismo “el ámbito histórico 
sociocultural engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la 
conducta social”. La intervención social en los procesos psicológicos la aplican las 
personas que más saben, y que la cultura aporta signos y símbolos que  permiten 
apropiarnos de ésta. El estudiante se apropia de la cultura emprendedora que opera 
en el medio cuando el maestro, los empresarios de éxito, los programas de 
emprendimiento ejercen influencia en el desarrollo de ésta. 
La dimensión cultura según UNESCO (1982) es “el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad”, Mueller y Thomas (2001) la asumen “como el sistema subyacente de 
valores propios de un grupo o sociedad específicos, que motiva a los individuos a 
participar en conductas que pueden no verse en otras” [trad], para Hellriegel, Jackson 
y Slocum (2009) citado por Galindo y Echavarría (2011, pág. 87) es un “conjunto de 
creencias, valores, normas y suposiciones compartidas por una comunidad que 
condicionan su comportamiento, el cual se expresa mediante símbolos, lenguaje y 
narrativas“. 
Un estudioso de la cultura Hofstede (1980,p.5), lo define como “la 
programación colectiva de la mente distinguiendo a los miembros de un grupo o 
categoría de personas de otros", [trad], dicha programación está configurada 
colectivamente pues todos la comparten, su génesis son las creencias que originan  
valores, éstos actitudes y éstas comportamientos culturales. Los comportamientos 
llevados al campo del espíritu emprendedor se equiparan como los rasgos de la 
personalidad orientada al emprendimiento. La teoría de las seis dimensiones 
culturales de Hofstede, nos muestran los comportamientos culturales de cada grupo 
en particular y son los que a continuación explico: 
Control de la incertidumbre, según Hofstede (2001,pág. 61) es "la medida en 
que los miembros de una cultura se sienten amenazados por situaciones inciertas o 
desconocidas", por tanto las personas que tienen elevado nivel en esta dimensión 
se caracterizan por rehuir a situaciones inseguras, se atemorizan cuando se 
presentan situaciones inciertas, son personas que no aceptan los desafíos, no son 
tan tenaces y de ocurrir un evento que reviste incertidumbre recurren a cualquier 
relación basadas en sus redes cercanas; en cambio, los que tienen un bajo nivel de 
evitación a la incertidumbre son personas que desafían lo incierto, son más seguras 
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de sí, tenaces, aguerridas, de presentarse un evento desafiante que reviste 
incertidumbre no se sienten amenazados y recurren a sus redes de apoyo 
establecidas, y justamente estás últimas características se presentan en los 
emprendedores. 
El individualismo, según Hofstede (2001, pág. 225)  “representa una sociedad 
con relaciones sociales flojas donde anhelan que todos se ocupen de él / ella y de 
su familia inmediata únicamente”. Contrario al individualismo es el colectivismo que 
refleja sociedades donde sus miembros durante todo el proceso de la vida están 
cohesionadas en grupos internos fuertes, que se apoyan mutuamente a cambio de 
lealtad incondicional. Sociedades con alto individualismo, brindan más importancia a 
sus capacidades personales que a sus redes sociales, mientras que sociedades con 
bajo individualismo brindan más importancia a las alianzas y el conocimiento a las 
demás personas es clave.  
La distribución del poder (PDI) según Hofstede (1980) es el grado en que las 
personas aceptan y anhelan que el poder en las instituciones se reparta de manera 
desigual. Las culturas con alto PDI tienen una distribución desigual del poder, 
jerarquías fuertes, mecanismos de control y énfasis en el aplazamiento y la 
obediencia a la imposición del poder; son sociedades en donde se manifiesta más la 
actividad empresarial justamente porque el emprendedor ahela el poder social y 
económico (Busenitz & Lau, 1996)  
Orientación a largo plazo según Hofstede (1980) es la importancia que dan 
las personas a los tiempos pasado, presente y futuro. Cuando las personas le dan 
importancia al corto plazo están indicando que valoran más el pasado y el presente, 
les importa sus tradiciones, en cambio, las que valoran más el largo plazo son 
personas que ven con esperanza el futuro, son más pacientes en el logro del éxito 
social, le dan importancia a la persistencia, la adaptación y el ahorro. 
Indulgencia vs Contención, según Hofstede (1980), esta dimensión está 
referida a la forma de ver la vida de las sociedades, cuando estas son indulgentes 
tienen una forma positiva y optimista de ver la vida, son sociedades que no se 
reprimen, son más liberales, disfrutan la vida; de otro lado, la forma de ver la vida a 
modo de contención significa estar orientado al pesimismo y negativismo, son 
sociedades que reprimen sus emociones. 
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 Masculinidad, una sociedad masculinizada espera que los hombres "sean 
asertivos, duros y centrados en el éxito material; se supone que las mujeres son más 
modestas, tiernas y preocupadas por la calidad de vida” (Hofstede, 1998, p.6). 
Estudios analizados vinculan el género como variable pero no la masculinidad o 
feminidad como dimensiones culturales a la toma de decisiones empresariales 
(Seuneke & Bock, 2015). Por tanto, los atributos de género no influyen en el espíritu 
emprendedor. 
La cultura incide en las actitudes, ideas, comportamientos y normas en función 
del lugar físico del que proceden o moran las personas, la actitud emprendedora por 
tanto se influencia por todos estas categorías en el momento de desarrollarla.  
Extrapolando la cultura al espíritu emprendedor se configura como las  
actitudes o rasgos personales que se orientarán a  la indagación, búsqueda e 
identificación oportunidades, fomentando la innovación y el trabajo creativo e 
integrado (Dornelas, 2003). Promover este modelo de cultura requiere la acción de 
instituciones que la fomenten usando procesos activos centrados en las personas, 
éstas acciones deben promover la actitud emprendedora que es por donde se inicia 
el desarrollo de la competencia emprendedora. Es necesario sellar con una identidad 
emprendedora a una región, que impregne a todas las dimensiones sociales como 
la religión, costumbres, razas o tradiciones. La cultura emprendedora se constituye 
en una guía de acción reguladora del pensamiento y ofrece herramientas para la 
solución de problemas que le competen al hombre, presenta elementos visibles 
como el comportamiento o conducta emprendedora, ésta se refleja en las 
expresiones y representaciones de los elementos no visibles, los elementos que no 
se ven son las normas sociales, creencias, y valores relacionados con el 
emprendimiento. En ese sentido la cultura emprendedora manifiesta ambos tipos de 
elementos. 
El contexto social se define como espacio social configurado situaciones 
propias del momento histórico abarcando que abarca situaciones sociales que 
suscitan su aparición tales como las redes de apoyo familiar, escuela o instituciones 
civiles (Welter, 2011) 
En cuanto al contexto social, la teoría del aprendizaje social de Bandura y 
Walters (1978), citada por Kleinübing y Ferreira (2008, pág. 45) sostiene que “el 
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aprendizaje a través de la experiencia, la observación y la imitación, se concibe como 
un proceso desarrollado en la interacción social, de modo que las acciones de las 
personas también son influenciadas por estímulos de su entorno social”. En el 
aspecto social, el hogar primero, luego la escuela, las interrelaciones con los amigos, 
las experiencias vividas, los medios de comunicación influyen en las actitudes o 
rasgos de la personalidad, pero luego la cultura, mediante su influjo de creencias y 
valores puede potenciar o debilitar lo ya formado (Zahra, 2007).  Todo ser siempre 
se guía por un ideal de persona en una sociedad determinada, demostrando ciertas 
actitudes sociales, por ello individuo y sociedad se complementan, ambos ejercen 
influencia recíproca, por tanto la problemática en la sociedad no es resuelta por 
decretos; sino por la disposición del ser humano en querer resolverlo. 
Los procesos de influencia social según Pérez y Mugny (1985, pág. 99), “son 
regidores de las modificaciones de todo tipo de respuestas (percepciones, juicios, 
opiniones, comportamientos, etc.) observables en el individuo”, por ello la influencia 
social se ejerce bilateralmente por entidades sociales como la familia, la escuela, la 
comunidad; y que inciden en la aceptación de normas sociales, del mismo modo los 
seres humanos también ejercen influencia con sus actitudes y comportamientos. 
Unos de los elementos de influencia social es la escuela, en ella el espíritu 
empresarial según Abereijo (2018) en una materia enseñable que requiere uso de 
estrategias metodológicas activas como el juego, la creación, experimentación y 
reflexión, maestros innovadores y entusiastas, además de tener una actitud positiva 
y autoeficacia en emprendimiento. El espíritu emprendedor no necesariamente debe 
desembocar en la creación de empresas sino en desarrollar actitudes y habilidades 
emprendedoras, en despertar esa potencialidad humana que transforme  las cosas. 
Los problemas del mundo actual, como la pobreza, las desigualdades y la 
sostenibilidad, necesitan estudiantes y líderes que puedan pensar y actuar de forma 
emprendedora para aprovechar las oportunidades que generen valor económico y 
social. 
El espíritu empresarial de tipo económico puede entenderse mejor dentro de 
sus contextos sociales, históricos, temporales, institucionales y espaciales, éstos 
brindan oportunidades y establecen límites para sus acciones. El contexto puede ser 
un elemento potenciador o inhibidor del espíritu empresarial, pero el espíritu 
empresarial también puede afectar los contextos. El contexto social específicamente 
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es importante para comprender cuándo, cómo y por qué ocurre el emprendimiento y 
quién se involucra (Welter, 2011) 
Del mismo modo Osorio y Pereira (2011, pág. 29) apoyándose en la teoría 
socio cognitiva sostiene que: “El emprendedor es un individuo conectado e 
interrelacionado con su entorno y su realidad, y en su análisis se debe adoptar una 
mirada que integre las dimensiones sociales y el contexto temporal, desde las 
diferentes disciplinas, no de manera aislada sino holística y sistémica”. En ese orden 
de ideas el medio social es un ambiente en donde el emprendedor aprende de 
modelos o patrones comportamentales externos que generan actitudes y creencias 
de aceptación o rechazo al emprendimiento, luego éstas originan objetivos y éstos 
acciones. El entorno social es una variable que se mueve por los grados de eficacia 
o capacidad técnica que se tenga, este entorno social se manifiesta en las 
condiciones ambientales de apoyo, la familia, la situación financiera o el racismo, 
aunque su influencia dependerá del grado de preparación que se tenga apara 
enfrentarlas o aprovecharlas. Los contextos sociales presentan a los emprendedores 
muchas limitaciones, pero también establecen condiciones que abren ventanas de 
oportunidad. A través de procesos de construcción social, los emprendedores pueden 
desarrollar significados que eventualmente pueden alterar las normas institucionales 
(Aldrich & Fiol, 2007). 
La teoría de la orientación familiar sostiene que el antecedente familiar y la 
orientación explican la aparición de emprendedores y sus cualidades, esta condición 
de origina en el seno familiar donde se comparte valores que promueven la iniciación 
emprendedora, por ello apoyos tempranos en la vida conllevarán a la aparición del 
carácter emprendedor y el éxito empresarial (Kuratko & Hodgetts , 1998), esto se 
apoya con Morrison (2000) citado por Boggio y Berrospi (2011) cuando aseveran que 
el rol familiar, inmediato o lejano, es valorado como un potenciador al 
comportamiento emprendedor mediante la provisión de modelos de rol inter-
generacionales y como abastecedor de apoyo tanto material como intangible. La 
clave para iniciar el proceso de espíritu empresarial reside en los miembros de la 
sociedad y en el grado en que existe o puede estimularse. Otro condicionamiento se 
sostiene en la teoría de la incubación educativa que apunta a que el desarrollo 
educativo coadyuva al surgimiento emprendedor mediante la creación de conciencia, 
la orientación y conocimiento emprendedor. Se afirma que sociedades con alto nivel 
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educativo en emprendimiento influyen en la aparición de emprendedores que las 
sociedades que menos la apoyan La Follette (1986) y Kuratko y Hodgetts (1998). En 
Malasia la escuela tiene un enfoque basado en la creatividad, se brinda contenidos 
de tipo económico para que maestros altamente creativos, usando la metodología 
emprendedoras, produzcan estudiantes altamente creativos e innovadores que 
solucionan problemas del entorno (Malaikosa, Ulfatin, N, & Degeng, N, 2020) 
El impacto de la exposición empresarial previa en las intenciones de 
emprender es indirecto y operan a través de la factibilidad percibida. Lo exitoso de 
las experiencias empresariales también influye indirectamente en las intenciones 
mediante la deseabilidad percibida. Por tanto, se aprende en contextos sociales 
observando comportamientos y consecuencias de comportamiento, éstos se 
constituyen en refuerzos directo el primero e indirecto el segundo (Krueger, 1993) 
Busenitz, Gómez, C y Spencer (2000) apuntan que la tolerancia social al 
fracaso en una variable socio-institucional que incide en la decisión de implicarse en 
actividades emprendedoras y lo define como “factor de tipo socio-cultural capaz de 
disuadir a las personas de crear empresas”. En la sociedad actual los 
emprendedores que no tiene éxito son considerados por ciertos grupos sociales 
como fracasados, por ello, éstos, en algunos casos se sienten afectados y desisten 
de sus proyectos; otros ocultan los intentos no exitosos en sus hojas de vida con el 
fin de no verse burlados o estigmatizados, en ese sentido (Landier, 2005) asevera 
que el miedo al fracaso para los emprendedores es un estigma o castigo social por 
no lograr éxito empresarial; asimismo, este miedo representa una percepción de 
incertidumbre por arriesgarse a crear una empresa o tomar una decisión en términos 
económicos para su negocio. 
Existe la teoría contextual o sociocultural que fundamentan la del entorno en 
el espíritu emprendedor y que le lleva a potenciar los rasgos psicológicos que le 
permiten aprovecharlas oportunidades (Arenius & Minniti, 2005) y (Koellinger & 
Minniti, 2006), estas teorías intentan explicar a partir de factores externos o del 
entorno y han mostrado que las percepciones sobre el entorno son un componente 
crucial en la decisión de una persona a la hora de crear su empresa. Entre las 
distintas teorías que integran este enfoque se puede citar la teoría de la marginación, 
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la teoría del rol, la teoría de redes, la teoría de la incubadora, la teoría de la ecología 
y la teoría institucional 
Shapero y Sokol (1982) en su teoría de la marginación sugiere que factores 
externos negativos y críticos como el desempleo, la migración o aparición de 
minorías raciales o étnicas son impulsores del espíritu emprendedor y a futuro 
promueve  la creación de emprendimientos, en el mismo sentido la teoría del rol de 
Nueno (1996) explica el por qué en zonas geográficas con abundantes 
emprendimientos se replican más emprendimientos que en otros, ello se explica por 
la influencia del modelo que estimula la creación de más emprendedores, así como 
los valores culturales de tolerancia al fracaso favorecen el emprendimiento. En el 
mismo sentido de la influencia sociocultural al espíritu emprendedor, Bull y Willard 
(1993) sostienen en su teoría de la incubadora que la decisión de emprender se 
explica en la organización que se formó para tal fin, es decir, en el desarrollo de 
competencias previas para gestionar proyectos de emprendimiento; lo mismo 
Aldrich, Rosen, y Woodward (1986) sostienen en la teoría de redes que dada la era 
de la información actual, las ideas e informaciones circulan en cadena por las redes 
interconectadas de varios grupos o instituciones, ellas favorecen el espíritu 















   3.1. Tipo y diseño de investigación   
 
El enfoque asumido fue cuantitativo. El tipo de investigación es básica pues 
no intentar utilizar los conocimientos conseguidos sino que su fin es aumentar los 
conocimientos de la ciencia. (Oseda, Santacruz, Sangama, Cosme, & Mendivel, 
2018) 
El diseño es no experimental, transeccional, descriptivo, correlacional y 
causal. Transeccional  porque recoge datos en un determinado momento, 
correlación-causal pues demuestra la relación de causalidad entre dos variables 
de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Figura 1 
Diseño de investigación 
  
 𝑂1 
M     r 
                              𝑂2 
                Donde: 
                 M=muestra 
                 𝑂1 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 
   𝑂2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐸𝑠𝑝í𝑟𝑖𝑡𝑢 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 
Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
r              = Relación de causalidad 
  
   3.2. Variables y operacionalización  
Variable independiente: contexto sociocultural 
Variable dependiente: espíritu emprendedor 
 
3.2.1. Definición conceptual de la variable contexto sociocultural  
“Entorno social y cultural en el que crece y vive una persona, la influencia 
que este ejerce en sus ideas y comportamientos, se compone de aspectos 
históricos, políticos, económicos, educativos, religiosos, éticos y estéticos 
presentes en su comunidad en un espacio y tiempo determinados (Gauvain, 
2013, p.5).  
3.2.2. Definición conceptual de la variable espíritu emprendedor 
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“Son las características de la personalidad que se manifiestan en las 
formas de pensar y actuar vinculadas con la búsqueda y aprovechamiento 
de las oportunidades (Contreras,  & Liquidano, 2015, p.46). 
3.2.3. Definición operacional de la variable contexto sociocultural: el contexto 
sociocultural se operacionaliza mediante dos dimensiones las cuales 
serán medidas por el cuestionario de contexto sociocultural que consta de 
20 ítems, distribuidos de la siguiente manera: cultura con 10 y contexto 
social con 10. Las dimensiones fueron tomadas de Zahra (2007)   y 
Busenitz, Gómez y Spencer (2000) 
3.2.4. Definición operacional de la variable espíritu emprendedor 
El espíritu emprendedor se operacionaliza mediante cinco dimensiones 
que son medidas por el cuestionario de espíritu emprendedor que consta 
de 30 ítems distribuidos de la siguiente manera: estado de alerta con 6 
ítems,  propensión al riesgo con 4, locus de control interno con 6, 
autoeficacia percibida con 6   y proactividad con 8, las dimensiones fueron 
tomadas de   Barbachán, (2010), la segunda  y  de Junta de Castilla y 
León (2006), la primera, tercera, cuarta y quinta.   
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones” (Selltiz, Jahoda, Deutsch, & Morton , 1980), en ese 
sentido la población objeto de estudio estuvo compuesta por 920 estudiantes del 
5° año de secundaria del área de Educación para el Trabajo de Instituciones 
Educativas ubicadas en la UGEL N° 03-TNO: Víctor Andrés Belaúnde, Liceo, 
Pedro Ureña, San Juan y Ricardo Palma, todos de la ciudad de Trujillo.  
Tabla 1 





Nota. Nómina de matrícula año 2020 
En los enfoques cuantitativos la muestra es un  subgrupo de la población 
estudiada de la que se recolectarán datos, ésta se delimitará anticipadamente 
Sujetos Cantidad Porcentaje 
Estudiantes de IE “VAB” 120 13.1% 
Estudiantes de IE “LICEO TRUJILLO” 200 21.7% 
Estudiantes de IE “PEDRO UREÑA” 200 21.7% 
Estudiantes de IE “SAN JUAN” 300 32.6% 
Estudiantes de IE “RICARDO PALMA”  100 10.9% 
Total 920 100% 
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con precisión y será representativo de la población (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014). Por tanto la muestra de estudio se refleja en la siguiente tabla: 
     Tabla 2 
           Muestra de estudio 
Sujetos                         Cantidad 





Estudiantes de IE “VAB” 35 80 13.1% 
Estudiantes de IE “LICEO TRUJILLO” 59 132 21.7% 
Estudiantes de IE “PEDRO UREÑA” 59 132 21.7% 
Estudiantes de IE “SAN JUAN” 88 199 32.6% 
Estudiantes de IE “RICARDO PALMA” 29 66 10.9% 
Total 271 609 100% 
               Nota. Nómina de matrícula - 2020 
Los criterios de inclusión son: 
 Ser estudiante del nivel secundaria: hombre o mujeres 
  Ser estudiante matriculado en el año lectivo 2020  
 Pertenecer a las instituciones educativas tomadas como población.  
 Corresponder al quinto año de educación secundaria. 
 Participar en el estudio de manera voluntaria.  
  
Criterios de exclusión  
 Estudiantes que no desean participar. 
 Estudiantes que no cuentan con conectividad.  
 Estudiantes con deficiencias visuales 
 
          El muestreo fue probabilístico estratificado. El criterio de selección fue de las 
instituciones educativas fue por voluntad propia del investigador. El nivel de 
confianza fue de 95% y el margen de error de 5%. 
La unidad de análisis lo constituyó cada uno de los estudiantes a los que se les 
alcanzó el link para responder los cuestionarios de encuesta formulados de 
manera virtual. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se recogió información con la técnica de la encuesta aplicando dos 
cuestionarios, una por cada variable, a 609 estudiantes del quinto año de 
instituciones educativas de la jurisdicción UGEL 03 Trujillo. 
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El instrumento utilizado para la variable independiente es el cuestionario de 
encuesta sobre el contexto sociocultural, y el instrumento utilizado para la variable 
dependiente es el cuestionario de encuesta sobre el espíritu emprendedor, ambos 
usan la escala ordinal con las categorías, sub tipo Likert: totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  
 
3.5. Procedimientos 
Se solicitó permiso a los Directores para su autorización y consentimiento 
informado en representación de los estudiantes (Ver Anexo 13).  
La aplicación utilizada como soporte tecnológico fueron las redes sociales, 
específicamente los grupos de Whatsapp, en ese medio se explicó los alcances, 
motivos y posibilidades de poder registrar el formulario de google.  
Luego se procedió al envío del link para empezar con el llenado del 
cuestionario de encuesta virtual. Posteriormente se descargó el excel de la base de 
datos con las respuestas, éstas se convirtieron a números y finalmente se aplicó las 
pruebas estadísticas correspondientes usando el SPSS versión 15.  
Los instrumentos de investigación se sometieron al rigor científico de la 
validez y confiabilidad. Para la validez de contenido usé el juicio de expertos y para 
la validez de constructo usé una muestra piloto de 200 estudiantes al que apliqué la 
Prueba KMO de Análisis Factorial Confirmatorio. La confiabilidad se hizo con el 
estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach  
 
3.6. Método de análisis de datos 
Se analizaron los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 
procesándolos estadísticamente tanto a nivel descriptivo como inferencial para las 
pruebas de hipótesis mediante el SPSS versión 15. Se trabajó los estadígrafos 
descriptivos como es la tabla de distribución de frecuencias con su correspondiente 
interpretación.  
Dado que la escala de medición de las variables son ordinales se usarán las 
pruebas de normalidad de Kolmogorov - Smirnov pues contamos con un número 
de muestra mayor a 50 participantes. 
Para las correlaciones entre variables y dimensiones, dado que la distribución de 
los datos tiene una distribución no paramétrica se usó Rho Sperman. Para la 
prueba de hipótesis se utilizó el análisis de regresión lineal. 
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 3.7. Aspectos éticos 
La investigación consideró principios éticos que se configuran en la 
confidencialidad de las respuestas, la responsabilidad, honestidad, así como el 
conflicto de intereses (Gülcan, 2015). Por tanto, se tuvo en cuenta las 
autorizaciones y el consentimiento informado de los directores de las instituciones 
educativas, se comunicó a los estudiantes la intención u  objetivo de investigación, 
se aplicó los instrumentos de manera anónima. El informe de tesis fue pasado por 
el software turnitin antiplagio que arrojó un 12% de similitud. Las fuentes 
bibliográficas de los antecedentes, realidad problemática y bases teóricas fueron 
citadas debidamente siguiendo las normas APA en su sexta edición. Lo mismo que 
los instrumentos de investigación que son adaptaciones de otros estudios fueron  
citados a sus autores. Estas acciones permitirán obtener resultados reales y válidos 


























 4.1. Estadísticamente los principales estadígrafos del contexto sociocultural y 
espíritu emprendedor, cada una con sus dimensiones y los dominios de sus 
categorizaciones son las que se presentan a continuación: 
 
 Tabla 3 











Nota. Data de contexto sociocultural 
 
Interpretación: 
El contexto sociocultural muestran predominio en el nivel favorable con 65.2% (397 
estudiantes); seguido del nivel muy favorable con 31.5% (192 estudiantes) y con 
niveles desfavorables y muy desfavorables tienen porcentajes muy insignificantes. 
Se interpreta que el contexto sociocultural de los estudiantes favorecería la 
generación del espíritu emprendedor, ello se corrobora por Zahra (2007) cuando 
sostiene que el contexto cultural y social son aspectos que se interconectan en el 














 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  5 .8 .8 .8 
Desfavorable 20 3.3 3.3 4.1 
Favorable 362 59.4 59.4 63.5 
Muy favorable 222 36.5 36.5 100 















Nota. Data de contexto sociocultural 
 
Interpretación: 
La dimensión cultura muestra un nivel favorable con 59.4% (362 estudiantes) y muy 
favorable con 36.5% (222 estudiantes). Los niveles desfavorable y muy desfavorable 
tienen porcentajes muy insignificantes. Se interpreta que los aspectos culturales de 
los estudiantes favorecen el espíritu emprendedor. Por ello Frese y Gielnik (2014) en 
sus hallazgos indican heterogeneidad en los resultados sobre los efectos en el 
espíritu emprendedor lo que lleva  a suponer que el contexto cultural es un factor que 
lo predice. Asimismo, Stephan y Uhlaner, 2010) sostiene que la cultura es un factor 
específico predictor ya que el espíritu emprendedor tiene diferentes efectos, según 
países en los que se tomaron las mediciones. La cultura explica el espíritu 
emprendedor dado que en culturas con valores de evitación al riesgo, que conlleva 















 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  5 .8 .8 .8 
Desfavorable 15 2.5 2.5 3.3 
Favorable 397 65.2 65.2 68.5 
Muy favorable 192 31.5 31.5 100 












Nota. Data de contexto sociocultural 
 
Interpretación: 
La dimensión social muestran un nivel favorable con 66.8% (407 estudiantes) y muy 
favorable con 28.1% (171 estudiantes). Los niveles desfavorable y muy desfavorable 
tienen porcentajes muy insignificantes. Se interpreta que los aspectos sociales de 
los estudiantes favorecen el espíritu emprendedor, ello se sustenta en la teoría 
sociocognitiva de Bandura (1978) que sostiene que las personas aprenden por 
influencia o modelaje del medio social donde se desenvuleven, asimismo en la teoría 
psicosocial del desarrollo Erikson (1980) que sostiene que la sociedad regula el 
modo en que las personas se desenvuelven, lo mismo que las instituciones dan 



















 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  5 .8 .8 .8 
Desfavorable 26 4.3 4.3 5.1 
Favorable 407 66.8 66.8 71.9 
Muy favorable 171 28.1 28.1 100 
















La variable espíritu emprendedor muestran un nivel favorable con 60.4% (368 
estudiantes) y muy favorable con 36.6% (223 estudiantes). Los niveles desfavorable 
y muy desfavorable tienen porcentajes muy insignificantes llegando a un acumulado 
de 3% (21 estudiantes). Ello lo corrobora Frese y Gielnik (2014) cuando sostiene que 
existen fuertes relaciones de las dimensiones psicológicas de la personalidad como 





























 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  4 .7 .7 .7 
Desfavorable 14 2.3 2.3 3.0 
Favorable 368 60.4 60.4 63.4 
Muy favorable 223 36.6 36.6 100 












Nota. Data de espíritu emprendedor 
 
Interpretación: 
La dimensión propensión al riesgo muestran un nivel favorable con 60.1% (366 
estudiantes) y muy favorable con 23.5% (143 estudiantes). Los niveles desfavorable 
y muy desfavorable se presentan en porcentajes muy insignificantes llegando a un 
acumulado de 16.3% (100 estudiantes).  Los antecedentes que avalan los resultados 
tenemos que con un 𝑟2 = 0.10 se determina que la propensión al riesgo influye 
significativamente con la intención de crear nuevos emprendimientos (Rauch & 
Frese, 2007), del mismo modo Espiritu (2011)  con un 𝑟2= 9.18% concluyen que la 
propensión al riesgo repercute positivamente en las intenciones emprendedoras en 
estudiantes p<0.01. 
La teoría del comportamiento planificado de Ajzen y Fishbein (1980) corrobora el 
hallazgo cuando sostiene que el hombre toma decisiones voluntariamente pues sus 
conductas son asumidas o no por una intención comportamental que es movida por 
factores actitudinales y sociales; los factores actitudinales están referidos a las 
expectativas y al valor que asigne a los resultados; los factores sociales apuntan a 
las creencias que otras personas le asignan a su conducta y las motivaciones que le 
da el contexto para cumplir con los referentes sociales, ambos factores son 
sopesados o equilibrados y se reflejará en una manifestación observable humana.  
La propensión o aversión al riesgo finalmente es una decisión que debe ser tomada 
por el emprendedor ante un panorama de incertidumbre para aprovechar 
oportunidades del mercado, esas decisiones son tomadas racionalmente usando 








 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  8 1.3 1.3 1.3 
Desfavorable 92 15.1 15.1 16.4 
Favorable 366 60.1 60.1 76.5 
Muy favorable 143 23.5 23.5 100 












Nota. Data de espíritu emprendedor 
 
Interpretación: 
La dimensión estado de alerta muestra un nivel favorable con 56.7% (345 
estudiantes) y muy favorable con 34.5% (210 estudiantes). Los niveles desfavorables 
y muy desfavorables tienen porcentajes muy insignificantes llegando a un acumulado 
de 8.9% (54 estudiantes). Este hallazgo está en sintonía con Ruiz, Sanz y Fuentes 
(2015) cuando aseguran que el estado de  alerta emprendedora influye 
positivamente en el número de oportunidades identificadas. En el mismo sentido 
Kirzner (1979) sostiene que el verdadero emprendedor, más que maximizar 
ganancias,  es aquel que descubre y anticipa las necesidades de los consumidores, 
estas se traducen en oportunidades disponibles de lucro en el mercado, allí radica la 
























 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  4 .7 .7 .7 
Desfavorable 50 8.2 8.2 8.9 
Favorable 345 56.7 56.7 65.6 
Muy favorable 210 34.5 34.5 100.0 












Nota. Data de espíritu emprendedor 
 
Interpretación: 
La dimensión locus de control interno muestran un nivel favorable con 49.3% (300 
estudiantes) y muy favorable con 46.5% (283 estudiantes). Los niveles desfavorable 
y muy desfavorable tienen porcentajes muy insignificantes llegando a un acumulado 
de 4.2% (26 estudiantes).  
Con un 𝑟2= 3.61% se concluye que el constructo psicológico locus de control está 
influyendo en la creación de emprendimientos (Rotter, 1966). El hallazgo se vincula 
con Contreras y otros (2017) cuando aseveran que esta dimensión predicen 
significativamente las intenciones emprendedoras pues permite poseer la capacidad  
interna para ejecutar y asumir las consecuencias de sus actos, por ello en el proceso 
emprendedor las metas logradas no dependen del azar sino del esfuerzo personal. Este 
resultado se relaciona con Rotter (1966)  cuando sostiene que los refuerzos o 
recompensas en la vida son percibidos como contingentes del propio comportamiento y 
no como producto de fuerzas externas como el azar, es decir, que perciba que existe 



















 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  5 .8 .8 .8 
Desfavorable 21 3.4 3.4 4.2 
Favorable 300 49.3 49.3 53.5 
Muy favorable 283 46.5 46.5 100.0 












Nota. Data de espíritu emprendedor 
 
Interpretación: 
La dimensión autoeficacia percibida muestra un nivel favorable con 63.1% (384 
estudiantes) y muy favorable con 28.9% (176 estudiantes). Los niveles desfavorables 
y muy desfavorables tienen porcentajes muy insignificantes llegando a un acumulado 
de 8% (49 estudiantes). El resultado se confirma con la teoría social cognitiva de 
Badura (1991) que sostiene que el ser humano para ser competente en cualquier 
campo de acción requiere de habilidades y un fuerte sentido de eficacia, con ello se 
utilizarán los recursos de manera efectiva dado que determinará sus actividades y 



























 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  5 .8 .8 .8 
Desfavorable 44 7.2 7.2 8.0 
Favorable 384 63.1 63.1 71.1 
Muy favorable 176 28.9 28.9 100.0 












Nota. Data de espíritu emprendedor 
 
Interpretación: 
La dimensión proactividad muestra un nivel favorable con 59.9% (365 estudiantes) y 
muy favorable con 34.6% (211 estudiantes). Los niveles desfavorable y muy 
desfavorable tienen porcentajes muy insignificantes llegando a un acumulado de 
5.5% (33 estudiantes). Los hallazgo se complementan con los de Salessi y Omar 
(2017) que sostienen que los comportamientos proactivos se relacionan fuertemente 
con mayores niveles de productividad, compromiso y satisfacción en el trabajo, éstos 
son condiciones para lograr el éxito en este mundo de cambios y complejidades, por 
ello las acciones emprendedoras son de autoarranque y están menos influenciadas 
por otras personas externas, el autoarranque es la fuerza para iniciar cambios en el 
estado de cosas o hacer cosas nuevas (Frese, 2009) 
 3.2. Se presenta la parte inferencial, con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 
las correlaciones entre contexto sociocultural y sus dimensiones con el espíritu 




















 f % % válido % acumulado 
Válido Muy desfavorable  4 .7 .7 .7 
Desfavorable 29 4.8 4.8 5.5 
Favorable 365 59.9 59.9 65.4 
Muy favorable 211 34.6 34.6 100.0 




Prueba de normalidad contexto sociocultural y espíritu emprendedor y sus dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Cultura .070 609 .000 
Aspecto social .078 609 .000 
Contexto sociocultural .070 609 .000 
Propensión al riesgo .064 609 .000 
Estado de alerta .109 609 .000 
Locus de control interno .096 609 .000 
Autoeficacia percibida .092 609 .000 
Proactividad .075 609 .000 
Espíritu emprendedor .055 609 .000 




Todos los sigs son menores al 5%, esto permite dar a conocer que la distribución de 
los datos es No paramétrica; por lo que se usará Rho Spearman para las 
correlaciones entre variables y dimensiones. 
Dado que para utilizar la prueba de Rho Sperman en la correlación de las variables 
de estudio es condición necesaria aceptar la ℎ1=los datos no siguen una distribución 
normal (curtosis ≠ 0 y asimetería ≠ 0) y rechazar ℎ0=los datos siguen una distribución 
normal (curtosis = 0 y asimetería = 0) y considerando un nivel de significancia a priori 
de α=0.05. A la luz de los resultados hallados donde  p<0.001 es que podemos 
afirmar que aceptamos  ℎ1=los datos no siguen una distribución normal, ello lleva a 
concluir que usaremos la prueba no paramétrica de Rho Sperman para correlacionar 


























Nota. Data de contexto sociocultural y espíritu emprendedor. 
Interpretación: 
Existe relación altamente significativa entre contexto sociocultural y espíritu 
emprendedor dado por sig.=p<0.01 y una r=,562** (correlación moderada).  
El dato de sig bilateral p= ,000 está indicando que la certeza de generalizar los 
resultados a la media de la distribución muestral es del 100% y que no cabe error de 
probabilidad de generalizar los resultados a la población, sea el nivel se significancia 
α a priori que sea. Lo bilateral se interpreta como que en la curva de normalidad no 
existen áreas de probabilidad de error para ambos lados (+ o -), es decir que todos 
los datos están dentro del área de confianza al 100%.  
El r =,562 está indicando una relación positiva y de magnitud media entre ambas 
variables; la positividad implica que cuando el nivel del contexto sociocultural 
aumenta también aumenta el nivel del espíritu emprendedor, en cuanto a la magnitud 
de 0,562 se interpreta que si la primera variable aumenta una unidad la otra aumenta 
en 0.562, esto se corrobora por (Hernández & Mendoza, 2018) en la siguiente tabla: 
−1.00 = correlación negativa perfecta.  
 −0.90 = correlación negativa muy fuerte. 
−0.75 = correlación negativa considerable. 
 
−0.50 = correlación negativa media. 
−0.25 = correlación negativa débil. 
−0.10 = correlación negativa muy débil 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
0.10 = correlación positiva muy débil. 
0.25 = correlación positiva débil. 
0.50 = correlación positiva media. 
0.75 = correlación positiva considerable. 
0.90 = correlación positiva muy fuerte. 












 Espíritu emprendedor 
 Contexto sociocultural Coeficiente de correlación ,562** 










Nota. Data de contexto sociocultural y espíritu emprendedor. 
Interpretación: 
Existe relación altamente significativa entre cultura y espíritu emprendedor dado por 
p<0.01 y una r=,513** (correlación moderada).  
El dato de sig bilateral p= ,000 está indicando que la certeza de generalizar los 
resultados a la media de la distribución muestral es del 100% y que no cabe error de 
probabilidad de ampliar los resultados a la población.   
El r=,513** indica una relación positiva y de magnitud media entre cultura y espíritu 
emprendedor; la positividad implica que cuando el nivel de la dimensión cultura 
aumenta también aumenta el nivel del espíritu emprendedor. La magnitud de 0,513 
se interpreta que si la primera variable aumenta una unidad la otra aumenta en 0.513, 
esto se corrobora por Hernández y Mendoza (2018) en la siguiente tabla: 
−1.00 = correlación negativa perfecta.  
 −0.90 = correlación negativa muy fuerte. 
−0.75 = correlación negativa considerable. 
 
−0.50 = correlación negativa media. 
−0.25 = correlación negativa débil. 
−0.10 = correlación negativa muy débil 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
0.10 = correlación positiva muy débil. 
0.25 = correlación positiva débil. 
0.50 = correlación positiva media. 
0.75 = correlación positiva considerable. 
0.90 = correlación positiva muy fuerte. 
















 Espíritu emprendedor 
 Cultura Coeficiente de correlación ,513** 









Nota. Data de contexto sociocultural y espíritu emprendedor. 
 
Interpretación: 
Existe relación altamente significativa entre aspecto social y espíritu emprendedor 
dado p<0.01 y una r=,480** (correlación media).  
El dato de sig bilateral p= ,000 está indicando que la certeza de generalizar los 
resultados a la media de la distribución muestral es del 100% y que no cabe error de 
probabilidad de ampliar los resultados a la población.   
De otro lado el r = ,480** está indicando una relación positiva y de magnitud media 
entre ambas variables; la positividad implica que cuando el nivel de la dimensión 
aspecto social aumenta también aumenta el nivel del espíritu emprendedor. La 
magnitud de 0,480 se interpreta que si la primera variable aumenta una unidad la 
otra aumenta en 0.480, esto se corrobora por Hernández y Mendoza (2018), en la 
siguiente tabla: 
−1.00 = correlación negativa perfecta.  
 −0.90 = correlación negativa muy fuerte. 
−0.75 = correlación negativa considerable. 
 
−0.50 = correlación negativa media. 
−0.25 = correlación negativa débil. 
−0.10 = correlación negativa muy débil 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
0.10 = correlación positiva muy débil. 
0.25 = correlación positiva débil. 
0.50 = correlación positiva media. 
0.75 = correlación positiva considerable. 
0.90 = correlación positiva muy fuerte. 










 Espíritu emprendedor 
 Aspecto social Coeficiente de correlación ,480** 





Incidencia de la cultura en el espíritu emprendedor 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,592a ,351 ,350 11,319 
Nota. Data de contexto sociocultural y espíritu emprendedor. 
 
Interpretación: 
La dimensión cultural predice el espíritu emprendedor en un 35.1% y el 64.9% 
restante es influencia de otros factores. El resultado se avala con George y Zhara 
(2002) cuando sostiene que la cultura impacta profundamente en el espíritu 
emprendedor en la sociedad. Asimismo, algunas características individuales 
relacionadas con el espíritu emprendedor tales como el locus de control interno e 
innovación suelen presentarse en algunas culturas nacionales que preponderan el 
individualismo y el bajo nivel de evitar la incertidumbre (Thomas & Muller, 2000), a 
su vez estos efectos son apoyados por Hayton (2002) cuando sostiene que los 
rasgos culturales caracterizados por un alto individualismo, bajo nivel de evitar 
eventos inciertos  y baja distancia al poder, son condicionantes del emprendimiento. 
Del resultado 𝑟2=0.351 y el p<0.01 obtenidos se hace la contrastación de hipótesis 
específica: efecto de la dimensión cultura en el espíritu emprendedor: 
a) Planteamiento de la hipótesis específica N° 01: 
Hipótesis nula (𝐻0): la cultura no repercutirá significativamente en el espíritu 
emprendedor en estudiantes de quinto año de instituciones educativas 
secundarias, Trujillo 2020”. 
Hipótesis alterna (𝐻1): la cultura repercutirá significativamente en el espíritu 
emprendedor en estudiantes de quinto año de instituciones educativas  
secundarias, Trujillo 2020”. 
b) Nivel de significancia o riesgo: 
α=0,01 = 1%. 
c) Decisión estadística: 
Dado que p<0,010 y 𝑟2=0.351, afirmo que se rechaza (𝐻0) y se acepta (𝐻1). 
d) Conclusión estadística: 
Se concluye que existe repercusión positiva y altamente significativa de la cultura 
en el espíritu emprendedor con 35.1% en estudiantes de quinto año de 






Incidencia del aspecto social en el espíritu emprendedor 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,581a ,338 ,337 11,431 
Nota. Data de contexto sociocultural y espíritu emprendedor. 
  
Interpretación:  
La dimensión social influye en el espíritu emprendedor en un 33.8%, el 66.2% 
restante es influencia de otros factores. En ese mismo sentido Shapero y Sokol 
(1982) con su paradigma social del espíritu emprendedor sostiene que los eventos 
empresariales que se reflejan en la toma de riesgos, la autonomía relativa y la 
iniciativa son resultado de interacciones y mecanismos sociales, dichos factores se 
reflejan en valores individuales y en sistemas sociales que valoran la iniciativa 
emprendedora. 
Del resultado obtenido 𝑟2=0.338 y p<0.01 se hace la contrastación de hipótesis 
específica: efecto del contexto social en el espíritu emprendedor: 
a) Planteamiento de la hipótesis específica N° 01: 
Hipótesis nula (𝐻0): el contexto social no repercutirá significativamente en el 
espíritu emprendedor en estudiantes de quinto año de instituciones educativas  
secundarias, Trujillo 2020”.” 
Hipótesis alterna (𝐻1): el aspecto social repercutirá significativamente en el 
espíritu emprendedor en estudiantes de quinto año de instituciones educativas  
secundarias, Trujillo 2020.” 
b) Nivel de significancia o riesgo: 
α=0,01 = 1%. 
c) Decisión estadística: 
Dado que (p<0,01) y 𝑟2=0.338, podemos afirmar que se rechaza (𝐻0) y se acepta 
(𝐻1). 
d) Conclusión estadística: 
Se “concluye que existe repercusión positiva (33.8%) y altamente significativa del 
aspecto social en el espíritu emprendedor” en estudiantes de quinto año de 







Incidencia del contexto sociocultural en el espíritu emprendedor 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,654a ,427 ,426 10.632 
 
Nota. Data de contexto sociocultural y espíritu emprendedor. 
 
Interpretación: 
El contexto sociocultural influye en el espíritu emprendedor en un 42.7%, el 57.3% 
restante es influencia de otros factores. Sociocognitivamente existe determinismo 
reciproco entre el desarrollo humano, el contexto en el que se desenvuelve la 
persona y la conducta observable (Bandura, 1986)  citado por Osorio, et al (2011).  
A partir del resultado obtenido con el 𝑟2=0.427 y el p<0.01 se hace la contrastación 
de hipótesis general: efecto del contexto sociocultural en el espíritu emprendedor: 
a) Planteamiento de la hipótesis específica N° 02: 
Hipótesis nula (𝐻0): el contexto sociocultural no repercutirá significativamente en 
el espíritu emprendedor de estudiantes de quinto año de instituciones educativas 
secundarias, Trujillo 2020.” 
Hipótesis alterna (𝐻1): el contexto sociocultural repercutirá significativamente en 
el espíritu emprendedor en estudiantes de quinto año de instituciones educativas 
secundarias, Trujillo 2020.” 
b) Nivel de significancia o riesgo: 
α=0,01 = 1%. 
c) Decisión estadística: 
Dado que p<0,01 y un 𝑟2=0.427, podemos afirmar que se rechaza la hipótesis 
nula (𝐻0) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1). 
d) Conclusión estadística: 
Se “concluye que existe repercusión positiva (42.7%) y altamente significativa del 
contexto sociocultural en el espíritu emprendedor” en estudiantes de quinto año 










- Se halló que el contexto sociocultural explica directa y significativamente el espíritu 
emprendedor (p=0,00; <0,01) dado por el coeficiente de determinación 𝑟2=0.427, por 
tanto el espíritu emprendedor es explicado por el contexto sociocultural en un 42.7% 
y 57.3% restante es influencia de otros factores  no considerados en la investigación 
como currículo escolar que aún no muestra sus efectos o políticas públicas 
insuficientes en cuanto a la promoción del emprendimiento. Asimismo, estos datos 
se apoyan en el coeficiente de correlación entre variables r=,480** que indica que 
cuando el contexto sociocultural mejora también mejorará el espíritu emprendedor 
de los estudiantes pertenecientes a la UGEL N° 03 TNO. 
Estos resultados se corroboran con los hallazgos de (Hopp & Stephan, 2012) 
en el artífico científico titulado: La influencia de los entornos socioculturales en el 
desempeño de los emprendedores incipientes: cultura comunitaria, motivación, 
autoeficacia y éxito en la puesta en marcha” [trad] que demuestran que alumnos de 
EEUU de Norteamérica ostentan diferencias en las cualidades emprendedoras, tales 
como la motivación y la autoeficacia, motivadas por el contexto a los que pertenecen 
los emprendedores, éstos son la cultura local, los apoyos sociales de tipo 
institucional, ello con los siguiente valores estadísticos; 
𝑟2 = 12.99% con un p <0,05 y un  𝑟2= 9.6%, p <0.05, respectivamente. 
 En el mismo sentido, (Akhter & Rahman, 2016) en el artículo científico: 
Factores socioculturales que influyen en las actividades emprendedoras: Estudio 
sobre Bangladesh que hallan factores socioculturales que inciden positivamente en 
el surgimiento empresarial en la sociedad, en ese sentido se halló que los  valores, 
el comportamiento y el proceso de decisión individual se ve motivado por elementos 
socioculturales como los estilos de vida, las condiciones sociales y económicas. 
Halla además que la persona individual con sus características personales propias 
también influye en el contexto sociocultural, el mismo que tiene sus propias 
dinámicas para influirlo, lo mismo sucede con los valores individuales que influyen 
directamente en las decisiones y acciones. Asimismo, el impacto del entorno 
sociocultural en el espíritu empresarial plantea un desafío consistente en la 
necesidad que la sociedad de Bangladesh rediseñe sus valores y orientación positiva 
al espíritu empresarial y la aparición de empresarios; de esta manera  se romperán 
los lazos tradicionales, las actitudes negativas y los patrones de comportamiento, 
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para desarrollar un nuevo grupo de valores que promuevan el surgimiento 
empresarial.  
Sin embargo, los resultados hallados se contraponen a los de (Gómez & 
Chandra, 2017), que en el artículo científico: Factores socioculturales y 
emprendimiento juvenil en regiones rurales [trad] realizado en España que 
manifiestan la nula influencia de los aspectos  socioculturales como la edad (mayores 
y menores) y el lugar de procedencia (urbano o rural) en la iniciativa emprendedora. 
De otro lado, de manera general los modelos de emprendedores tiene efecto positivo 
en el espíritu emprendedor, esa misma influencia no se presenta en los jóvenes 
rurales. En lo referente al miedo social al fracaso se halló que éste si explica el 
espíritu emprendedor,  pero no en los jóvenes y si en lo adultos, lo mismo que no 
explica en los jóvenes urbanos pero si en los rurales.  
Los resultados hallados que explican la causalidad entre las variables de 
estudio se basan en teorías de otras ciencias dado que el constructo espíritu 
emprendedor está en una fase preteórica que toma bases científicas de otras ramas 
del saber cómo la teoría sociológica de Weber, Parsons, y Henderson (1947) que 
refiere que los sistemas sociales y la cultura inciden en el espíritu emprendedor dado 
que el hombre asume valores personales y patrones de pensamiento de los valores 
sociales, las costumbres y del marco institucional en donde vive; del mismo modo 
esta teoría apunta a que la cultura condiciona el comportamiento y disposición a la 
vida, por ende el emprendedor se hace tal siempre que tenga la disposición y 
orientación valorativa que se necesita y que lo da la sociedad. 
Otro apoyo es la psicología, específicamente la teoría sociocultural de 
Vygotsky (1979) al sostener que los comportamientos humanos se entienden cuando 
se estudia su historia y que los aspectos históricos y socioculturales engendran 
sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social. 
Extrapolando dicha conducta social sería el espíritu emprendedor.  
Aportes psicológicos al espíritu emprendedor lo encontramos en la teoría de 
rasgos de Allport (1961) que considera al sujeto como un ser único con 
características perdurables en el tiempo y que es resultado de interacciones 
generados por factores psicológicos y fisiológicos comunes, estos rasgos vertebran 
la personalidad, es por ello que los emprendedores poseen características que los 
hacen personas con características que otras no las tienen y que le permiten innovar 
o aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado. Esta base 
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psicológica se abona también con los aportes de la teoría de las motivaciones de  
McClelland (1961) cuando aseveran que los individuos son diferentes con respecto 
a la motivación de logros, afiliación y poder, estas diferencias a la vez motivan la 
decisión firme de producir su propio emprendimiento, en ese sentido los 
emprendedores muestran un fuerte interés a pertenecer a grupos sociales y tienen 
elevadas motivaciones para obtener logros   (McClelland, 1961).  
Abonos importantes a la correlación entre variables son los de (Shapero y Sokol 
(1982) en su teoría de la marginación que sugiere factores externos negativos y 
críticos como la falta de empleo, la migración o aparición de minorías reciales o 
étnicas en el desarrollo del espíritu emprendedor y a futuro en la creación de 
emprendimientos; por ello en Latinoamérica grandes masas humanas ven el 
emprendimiento una posibilidad de progreso económico por tener un Estado alejado 
de sus aspiraciones. Asimismo, se corrobora con Frese y Gielnik (2014) cuando 
sostiene que existen fuertes relaciones de las dimensiones psicológicas de la 
personalidad como autoeficacia, estado de alerta y necesidad de logro con el espíritu 
emprendedor. El contexto cultural y social son aspectos que se interconectan en el 
proceso de formación de la personalidad (Zahra, 2007) 
- La dimensión cultural influye directa y significativamente el espíritu emprendedor 
(p=0,00; <0,01) dado por un coeficiente de determinación 𝑟2=0.351, lo que indica 
que la cultura predice en un 35.1% el espíritu emprendedor y que el 64.9% restante 
es influencia de otros factores que podrían ser las normas o patrones de 
comportamiento determinados no considerados en la investigación. Asimismo, estos 
datos se corroboran con un coeficiente de correlación r=,513**, que indica que 
cuando la cultura mejora también mejorará el espíritu emprendedor.  
Los resultados hallados del cruce cultura en el espíritu emprendedor se ratifican 
con los de Liñán, Moriano y Jaén (2016) en su artículo científico: Individualismo y 
emprendimiento: ¿El patrón depende del contexto social? realizado con estudiantes 
en España donde demuestran que la cultura expresada en el valor del individualismo 
influyen positivamente en la intención empresarial (p<0.05) con un 𝑟2 = 0.76 . Los 
valores culturales como la auto-mejora (logros, status social y autosostenimiento) y 
la apertura al cambio (placer, vida emocionante y estimulante) promueven en la 
juventud el desarrollo de intenciones empresariales; ya específicamente, la relación 
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de auto-mejora y emprendimiento es más fuerte que la de apertura al cambio y 
emprendimiento. Un punto importante acotado es que los valores culturales 
individualistas por sí sólo tienen baja importancia, lo que cuenta son los valores 
compartidos en la cultura local y ello cambia según los contextos sociales en los que 
se desenvuelvan las personas. En ese mismo sentido, Wennberg, Pathak, y Autio, 
(2015) en su artículo científico: Cómo la cultura moldea los efectos de la autoeficacia 
y el miedo al fracaso en el espíritu empresarial, afirman que las prácticas culturales 
como el colectivismo institucional y orientación al desempeño moderan 
positivamente el espíritu emprendedor en cuanto a la dimensión autoeficacia(p=0,00) 
con un 𝑟2=31%, sin embargo, las prácticas culturales colectivismo y evitación de la 
incertidumbre  modera negativamente el miedo al fracaso en los 
emprendedores(p<0.05) con un 𝑟2= 12%.  
Asimismo, Palacio (2015), en su tesis doctoral: Emprendimiento y cultura: una 
aproximación al concepto de disonancia cultural, aplicación en el sector turístico de 
Medellín, Colombia; se concluye que los emprendedores perciben  factores 
culturales tales como distancia del poder, colectivismo grupal e institucional en el 
mismo nivel en ellos como en el contexto donde se desenvuelven. Por el contrario, 
se encontró disonancia cultural entre los rasgos culturales de los emprendedores 
tales como control de la incertidumbre y asertividad que presentan niveles elevados, 
en contraposición a la cultura local de los emprendedores que manifiestan bajo nivel 
de control de incertidumbre. Asimismo, se concluye que la distancia del poder en los 
emprendedores es menor de los que no son, en el los emprendedores es más alto 
el colectivismo y la asertividad. 
Los estudios de Kreiser, Marino, Dickson y Weaver (2010), en el artículo 
científico: Influencias culturales en la orientación empresarial: el impacto de la cultura 
nacional en la toma de riesgos y la proactividad en las pymes, por el contrario, 
demuestran que los rasgos culturales como la evitación de la incertidumbre y la 
distancia del poder influyen de manera significativa y negativa en los rasgos 
personales como la asunción de riesgos (p<0,01), esto es que mientras las personas 
más evitan las situaciones inciertas más le llevará a tener dificultades en la  toma de 
decisiones que impliquen riesgos, del mismo modo cuando las redes de apoyo 
gubernamental no se evidencian en la sociedad conllevará a tener dificultades en la 
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toma decisiones empresariales. Asimismo, se halló que el evitar la incertidumbre, el 
individualismo y la distancia de poder influyen negativamente en los 
comportamientos proactivos. Del mismo modo se halló que varios arreglos 
institucionales repercuten significativamente en la toma de riesgos y el 
comportamiento proactivo. 
Los resultados de la influencia cultural en el espíritu emprendedor son 
ratificados por la teoría de las seis dimensiones de Hofstede (2001) que postulan al 
emprendedor como poseedor de bajos niveles de tolerancia a la incertidumbre, no 
se atemorizan cuando se trata de enfrentar el futuro que por naturaleza es incierto lo 
mismo que lo es la aventura emprendedora, muestran altos niveles de tenacidad, 
persistencia y de ocurrir eventos inciertos no lo rehúyen sino lo enfrentan. Otro 
elemento del modelo se refiere al individualismo que se manifiesta en la priorización 
de las capacidades personales, consideran importante el éxito personal y los 
intereses propios, el salir adelante mediante el esfuerzo personal; sociedades con 
altos niveles de individualismo generalmente son más emprendedoras ya que no 
están pendientes que las redes comunitarias solucionen sus problemas sino que 
progresan por el esfuerzo individual. El siguiente elemento cultural es la jerarquía de 
poder que según Hofstede (1980) es el grado en que las personas toleran que el 
poder en las instituciones se reparta de manera desigual, de ello se desprende que 
sociedades con altos índices de jerarquía de poder  son más desiguales, poseen 
jerarquías fuertes, sus mecanismos de control son elevados; todo este panorama 
constituye un caldo de cultivo para que el emprendedor, que por naturaleza tiene 
altas expectativas de lograr poder, trata de impulsar negocios que le permitan salir 
del status social bajo para tomar poder Busenitz y Lau (1996). Otro elemento cultural 
de este modelo consiste en la orientación a largo plazo, que extrapolada al 
emprendimiento se refiere a que los emprendedores tienen la característica de tener 
proyectos a futuro, están pendientes de los cambios, de proponer innovaciones 
creando necesidades futuras, son pacientes, tolerantes, con bajo temor al fracaso, 
persistentes, que invierten en el presente para obtener resultados a futuro, en suma 
tienen un elevado índice de orientación al largo plazo. Un elemento cultural adicional 
es la masculinidad, éste elemento cultural está vigente en sociedades 
masculinizadas, donde la feminidad es sinónimo de modestia, ternura, y con baja 
capacidad para emprender, caso contrario en este tipo encuadres culturales se 
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asume que la masculinidad es sinónimo de asertividad, dureza y éxito material, que 
supuestamente son condiciones para emprender; sin embargo, según estudios se 
relativiza este elemento cultural pues vinculan el género como variable pero no la 
masculinidad o feminidad como dimensión cultural a la tomar decisiones 
empresariales (Seuneke & Bock, 2015), por tanto los atributos de género no influyen 
en el espíritu emprendedor. El sexto elemento cultural es Indulgencia vs Contención 
que según Hofstede (1980) y extrapolando al espíritu emprendedor sostendría que 
los emprendedores son personas positivas, no reprimidas, que tienen orientaciones 
al placer material, disfrutan la vida, ello es consistente con su labor pues para ser 
emprendedor se requiere de dosis significativas de positividad ya que los proyectos 
tienen épocas de caídas de las que hay que levantarse. 
Autores contemporáneos de talla mundial que se erigen en autoridades del 
espíritu emprendedor son: George y Zhara (2002) que sostienen que la cultura 
impacta profundamente el espíritu emprendedor en la sociedad, Thomas y Muller 
(2000) que asevera que algunas características individuales relacionadas con el 
espíritu emprendedor tales como el locus de control interno e innovación suelen 
presentarse en algunas culturas nacionales que preponderan el individualismo y el 
bajo nivel de evitar la incertidumbre, Hayton (2002) cuando sostiene que los rasgos 
culturales caracterizados por un alto individualismo, bajo nivel de evitación de 
eventos inciertos  y baja distancia al poder son condicionantes del emprendimiento, 
Frese y Gielnik (2014) con sus hallazgos indican multicausalidad en el espíritu 
emprendedor lo que lleva  a suponer que el contexto cultural es uno de los factores 
que lo predice y finalmente está Stephan y Uhlaner (2010) que sostiene que la cultura 
es un factor predictor del espíritu emprendedor según las sociedades en las que 
midieron los efectos, dado que sociedades con valores de evitación al riesgo, con 
una planificación rigurosa de los procesos empresariales hace que disminuya  el 
espíritu emprendedor; esto se refleja en sociedades postcomunistas que tenían una 
economía exageradamente planificada con nula participación de la actividad privada. 
- El contexto social influye de manera directa y significativa en el espíritu emprendedor 
(p=0,00; <0,01) dado por un 𝑟2=0,338, estos resultados indican que el contexto social 
influye en un 33,8% en el espíritu emprendedor, el diferencial de 66.2% es influencia 
de otros factores; estos datos se avalan con el coeficiente de correlación r=,480** 
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que indican que cuando el contexto social mejora también mejora el espíritu 
emprendedor de los estudiantes.  
Los resultados están en armonía con los de Ornelas, Contreras, Silva y Liquidano, 
2015) en el artículo científico: El espíritu emprendedor y un factor que influencia su 
desarrollo temprano, Aguas Calientes-México, cuando concluyen que las 
condiciones emprendedoras en los padres de familia favorece el desarrollo temprano 
del espíritu emprendedor de sus hijos, en la misma dirección (Chávez & Estrada, 
2019) en el artículo: El contexto social en el desarrollo del espíritu emprendedor de 
la mujer en el D.M. de Quito concluye que la familia influye positivamente con un 
86.45%, las redes de contacto con 65.2% y el apoyo moral para emprender con 
57,6% en el espíritu emprendedor de las mujeres, en efecto, los elementos sociales 
como la familia se constituyen como modelos para emprender, lo mismo sucede con 
las redes de apoyo institucional que favorecen y estimulan el emprendimiento que 
se enmarca en políticas sectoriales locales, regionales y nacionales que promueven 
el apoyo financiero, legal y técnico para emprender. Efectos del contexto social 
similares sustentados por (Ramírez, 2014) en la tesis doctoral: Redes sociales y 
actividad emprendedora en los estudiantes universitarios en Antioquia: Un análisis 
desde la economía institucional hallan que la red social familia repercute mediante 
acciones de apoyo en lo motivacional (p<0.05) con un 35%, recursos de información 
(p<0.05) con 36%, conocimientos (p<0.05) con 33% y contactos (p<0.05) con 30%. 
Asimismo, el apoyo emocional y moral familiar, así como la red social amical se 
erigen como apoyos sobre el emprendimiento en la motivación, conocimiento y el 
acceso a contactos, de ese modo se refleja que el conocimiento y la experiencia 
tienen un efecto significativo sobre el emprendimiento.  
Apegados a el efecto familia en el espíritu emprendedor, Bohnenberger, 
Schmidt y Freitas (2007) en el Acta de Conferencia: La influencia de la familia en la 
formación empresarial [trad] hallan que las actitudes emprendedoras deben 
impulsarse en el primer grupo social de las personas constituido por la familia, 
conforme pasa la edad las instituciones educativas y finalmente los organismos del 
gobierno pueden reforzar su influencia, pero que menores serán los efectos si no se 
empezó en influyo positivamente en el contexto familiar de la infancia. 
Son hallazgos encarrilados en la influencia del contexto social expresado en 
la familia hacia el espíritu emprendedor los estudios sustentados en el artículo 
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científico: La asociación de interés parental por el emprendimiento con el interés 
emprendedor de la juventud española de Luis y otros (2020) que refieren la 
asociación positiva del rol familiar en el espíritu emprendedor, éste se sustenta en 
las aplicaciones prácticas familiares, en prestar atención a la detección temprana del 
interés por emprender en los jóvenes y en el diseño para las familias acciones que 
conduzcan a repotenciar el espíritu emprendedor. Son congruentes también los 
hallazgos de Camino (2018), que con un 𝑟2 = 37.21%,    de influencia del entorno 
familiar y el emprendimiento personal en jóvenes estudiantes y que esta es altamente 
significativa y directa (p<0.05), es decir, cuando más favorable es el entorno familiar 
para el emprendimiento, los estudiantes tendrán más posibilidades para emprender. 
Mismas conclusiones las hallamos en (Palpa, 2014) en su tesis: El apoyo moral 
familiar, en la formación emprendedora de los estudiantes de la Institución Educativa 
Politécnico de la Dirección Regional de Educación del Callao – 2014, cuando halla 
al 95% de nivel de confianza que el apoyo moral familiar influye en la formación 
emprendedora en los estudiantes. 
Estos conclusiones me permiten aseverar que la educación principal viene del 
hogar manifestada en los valores que inculcan los padres a sus hijos, tornándose 
éstos en modelos a seguir; en ese sentido, cuando el emprendedor que se hace 
empresario es visto como persona negativa que se aprovechan de las necesidades 
personales, es en ese momento que el soporte moral de los padres es fundamental 
para no cejar en el intento emprendedor de sus hijos.  
Los resultados opuestos a la hipótesis alterna aceptada radica en la tesis de 
maestría: Clima social familiar y la actitud emprendedora en estudiantes del instituto 
de educación superior tecnológico Bagua: Amazonas de Agramonte (2016) que 
concluye que el clima social familiar no influencia con el locus de control interno (p 
valor > 0.05) dado por un  𝑟2 = 2.01%   y un r= 0,142; lo mismo ocurre con  la no 
influencia del clima social familiar en la autoeficacia (p valor > 0.05) dados por 𝑟2 =
0.03%   y  r= -0,018; también ocurre con la no influencia del clima social familiar en 
la capacidad de riesgo (p valor < 0.05) dado por un 𝑟2 = 2.3%   y  r= 0,154. Es 
conocido es que la estructura familiar y sus lazos internos brindan soporte emocional 
en los niños que se manifiestan en la estabilidad o capacidad para toma decisiones 
con seguridad, en la capacidad de autoconocimiento y en saber que sus decisiones 
en la vida no son cuestiones del azar sino de la toma de decisiones racionales y 
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responsables, sin embargo, estos resultados no avalan este postulado debido a 
factores externos como el no potenciar el espíritu emprendedor en las siguientes 
etapas de la vida ya sea en la escuela o por las acciones gubernamentales que la 
irán diluyendo. Son también opuestos los resultados de Ramírez (2014) en su tesis: 
Redes sociales y actividad emprendedora en los estudiantes universitarios en 
Antioquia: Un análisis desde la Economía Institucional, cuando sostiene que la red 
social contactos personales no tiene ningún efecto positivo sobre el emprendimiento, 
esta situación se debe a que los estudiantes sobrevaloran el apoyo de los amigos 
por ser sus pares más cercanos a su entorno social, lo que haría pensar que el efecto 
amigos tendría un efecto marginal positivo que no se demuestra con las 
investigaciones practicadas.  
En cuanto a los resultados relativos al cruce de influencia del componente 
social escuela en el espíritu emprendedor podemos afirmar que los hallazgos del 
presente estudio tienen resultados similares con los encontrados en la tesis doctoral: 
Educación empresarial y su relación con el desarrollo de capacidades 
emprendedoras en los estudiantes de administración de la Universidad Nacional del 
Altiplano-Puno de Coila (2019) en donde se concluye la relación positiva moderada 
y significativa entre la educación emprendedora y el desarrollo de capacidades 
emprendedoras p<0.05 con un r=0.666** y un 𝑟2=44.4%, demostrando que las 
capacidades emprendedoras se explican fuertemente con la educación 
emprendedora. Resultados congruentes también lo encontramos en la tesis doctoral: 
Autoestima y capacidad de emprendimiento laboral en alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha 
Baja de Mejía (2018), en donde se halló que cuando el nivel de autoestima es mayor, 
la capacidad de emprendimiento laboral es también mayor (p<0.01), esta relación es 
alta y positiva con r=0,852 y un 𝑟2= 0,726; estos datos expresan que la autoestima 
predice la capacidad para emprender una actividad económica en los estudiantes. 
Una similitud hallada es la relación directa, positiva y significativa entre el nivel de 
autoestima y el perfil sociodemográfico (p<0.01) dado por un r=0,876 y un 𝑟2= 0,767 
esto permite expresar que el perfil sociodemográfico está explicando en un 76,7% la 
capacidad de emprendimiento laboral.  
Del mismo modo, en el aspecto social manifestado en las habilidades sociales 
entre pares, los resultados del artículo científico: Actitud emprendedora y habilidades 
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sociales en estudiantes de una institución educativa peruana de Rivera, Rivera, y 
Bonilla (2018.) son similares dado que sus resultados indican que los estudiantes 
presentan descriptivamente un nivel alto nivel de actitud emprendedora y habilidades 
sociales (59,6%) y (42,4%) respectivamente, del mismo modo los hallazgos en 
cuanto a la correlación alta entre la actitud emprendedora y habilidades sociales  con 
un r=0,759 y un p=0,00, asimismo el elevado porcentaje de pronóstico de las 
habilidades sociales en las actitudes emprendedoras con un 𝑟2=57.6%; estos datos 
están reflejando el papel importante que cumple el proceso de socialización entre 
pares, el actuar con transparencia, solucionando problemas, retroalimentando 
soluciones, en suma un buen nivel de comunicación y socialización. 
A nivel internacional, los resultados de Van Haeperen, Meunier, y Mosty 
(2020) en el artículo científico: Percepción de las habilidades emprendedoras para la 
intención de iniciar una empresa: algunos resultados de una evaluación de medidas 
de sensibilización sobre espíritu emprendedor entre los estudiantes de 
secundaria  en Valonia-Francia [trad], son similares por cuanto las acciones de 
sensibilización en estudiantes de escuelas secundarias muestran efectos positivos 
en las habilidades para emprender, aunque en sentido contrario, se halla que el 
efecto género está influyendo negativamente en el emprendimiento, específicamente 
con las mujeres; esta situación conlleva a tomar acciones de inclusión para 
contrarrestar dicho fenómeno. Efectos similares se producen en Yakarta-Indonesia 
con las pesquisas de Saptono y Wibowo (2018) en el artículo: ¿El entorno de 
aprendizaje y la autoeficacia tienen un impacto en la actitud emprendedora? [trad] 
en donde el entorno de aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria tiene 
efectos positivos y significativos en las actitudes emprendedoras, estos resultados 
se sustentan la capacidad pedagógica del maestro en materia de emprendimiento y 
el modelo de aprendizaje que para el caso es la metodología basada en proyectos o 
el aprendizaje basado en problemas. 
A nivel nacional, los resultados en cuanto al contexto social en el espíritu 
difieren de los hallados por (Vidal, 2018) en su tesis doctoral: Las habilidades 
sociales y su relación con la capacidad de emprendimiento en los estudiantes de la 
I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado – 2018 en donde con un r=0.074 concluye 
que las habilidades sociales no se relaciona con la capacidad de emprendimiento 
(p<0.05), de tal manera se establece un 𝑟2=0.55% que indica que la influencia es 
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casi nula. La misma falta de causalidad se manifiesta en Brasil con el artículo: 
Influencia de la educación emprendedora en el desarrollo de autoefectividad y 
competencias emprendedoras [trad] de Furtado, Lizote, Verdinelli y Cavalheiro 
(2018) que concluye que no había relaciones entre la autoeficacia empresarial y 
educación emprendedora (p<0.05), estos estudios permitieron determinar que los 
cursos desarrollados en la carrera se salud no se relacionan con la autoeficacia 
emprendedora, que tanto los cursos que llevan así como las estrategias que emplean 
los maestros no está logrando los resultados esperados y que los estudiantes no 
tienen voluntad para aprovechar oportunidades de negocios relacionadas con la 
rama de las ciencias de la salud, lo mismo sucede con los cursos que llevan los 
estudiantes que sí habían realizado cursos de emprendimiento.  
La fuerte causalidad entre el contexto social y el espíritu emprendedor se 
sustentan en teorías extrapoladas como la Sociocognitiva de Bandura (1986) que 
sostiene la existencia de un determinismo  reciproco entre desarrollo humano y 
contexto social en el que se desenvuelve la persona y la conducta observable, esto 
hace entender que el emprendedor aprende mediante las experiencias, la 
observación y la imitación tomando como modelos de influencia a personas de su 
medio social y a su vez la persona sirve como modelo para otras personas; en el 
campo emprendedor las personas poseen características como el estado de alerta, 
la innovación, la proactividad, el riesgo a la incertidumbre; que son asimiladas por 
patrones externos. Al respecto el estudioso norteamericano en emprendedorismo, 
Zahra (2007), sostiene que  puede ser el hogar primero, luego la escuela, las 
interrelaciones con los amigos, las experiencias vividas, los medios de comunicación 
los que influyen en las actitudes o rasgos de la personalidad, pero luego la cultura, 
mediante su influjo de creencias y valores puede potenciar o debilitar lo ya formado. 
Esta teoría es seguida por los psicólogos sociales, Pérez & Mugny (1985), que 
aseveran que los procesos de influencia social rigen las modificaciones de 
respuestas observables tales como  las percepciones, juicios, opiniones y 
comportamientos, es pues entonces la familia, la escuela y la comunidad las que 
inciden en la aceptación de normas sociales, del mismo modo los seres humanos 
también ejercen influencia con sus actitudes y comportamientos. Extrapolada al 
emprendimiento los sociólogos norteamericanos como Aldrich y Fiol (2007) que 
sostienen que los contextos sociales muestran a los emprendedores ciertas 
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limitaciones pero también establecen condiciones que abren las ventanas de 
oportunidad.  
Ya con conocimientos propios del emprendimiento tenemos la teoría de la 
orientación familiar que asevera que los antecedentes familiares y la orientación 
predicen las cualidades personales emprendedoras y la aparición de 
emprendedores; este fenómeno se produce en el seno familiar en donde se comparte 
valores que promueven la iniciación emprendedora, por tanto apoyos tempranos en 
la vida conllevarán a la aparición del carácter emprendedor y el éxito empresarial 
(Kuratko & Hodgetts , 1998), esta teoría refuerza con los aportes de Morrison (2000) 
que sostienen que  el rol de la familia, inmediata o lejana, es el impulsor al 
comportamiento emprendedor mediante la provisión de modelos de rol inter-
generacionales, y como abastecedor de apoyo tanto material como inmaterial.  
Un basamento no menos importante y que apoya la influencia del contexto 
social en el espíritu emprendedor lo constituye la teoría de la incubación educativa 
que señala que el desarrollo educativo ayuda al surgimiento emprendedor mediante 
la creación de conciencia, la orientación y conocimiento emprendedor, por ello, 
sociedades con elevados niveles educativos en emprendimiento influyen en la 
aparición de emprendedores que las sociedades que menos apoyan la educación 
emprendedora (La Follette, 1986), sin embargo, no es educar en emprendimiento 
sino educar para emprender usando metodologías basadas en la creatividad, el 
aprendizaje basado en problemas o proyectos, con maestros altamente calificados, 
ello creará estudiantes altamente creativos e innovadores que solucionan problemas 
del entorno.  
En la triangulación teoría-antecedente podemos referir que Osorio y Pereira 
(2011), apoyándose en la teoría socio cognitiva de Bandura (1978) sostiene que los 
emprendedores son individuos conectados con su entorno y su realidad, por tanto 
para comprender como es que se produce el espíritu emprendedor se debe adoptar 
una mirada que cohesione las dimensiones sociales y el contexto temporal, desde 
diferentes disciplinas, siendo ellas la sicología, economía y la sociología.  En ese 
orden de ideas, el medio social constituye un ambiente en donde el emprendedor 
asimila modelos o patrones de comportamientos externos que van a generar 
actitudes y creencias de aceptación o rechazo al emprendimiento, éstas originan 
objetivos y finalmente éstas producirán acciones. El entorno social es una variable 
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que se mueve por los grados de eficacia laboral o de rendimiento emprendedor que 
se tenga y se manifiesta en las condiciones ambientales de apoyo mediante: la 
familia, redes sociales de amigos o pares, instituciones nacionales o subnacionales, 
apoyo técnico-legal-financiero; sin embargo, esta influencia dependerá del grado de 
preparación que se tenga apara aprovecharlas. Esta metodología se está usando 
actualmente en la educación para el emprendimiento en Perú en la educación 
secundaria, sin embargo vano será el esfuerzo si no se lo implementa desde la 
educación primaria usando metodologías para no necesariamente generar nuevos 
emprendedoras sino desarrollar actitudes y habilidades emprendedoras, es decir, 
despertar esa potencialidad humana que transforme  las cosas. Los problemas del 
mundo actual, como la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad, necesitan 
estudiantes líderes que puedan pensar y actuar de forma emprendedora para 
aprovechar las oportunidades que generen valor económico y social. 
No podemos dejar pasar por alto los apuntes de los profesores Busenitz, 
Gómez y Spencer (2000) que en su teoría de la tolerancia social al fracaso que es 
una variable socio-institucional que incide en la decisión de implicarse en actividades 
emprendedoras, por ello es pues que en la sociedad actual los emprendedores que 
no tiene éxito son considerados por ciertos grupos sociales como fracasado de tal 
suerte que se sienten afectados y desisten de sus proyectos; otros ocultan los 














- Se determinó que el contexto sociocultural influye en el espíritu emprendedor de los 
estudiantes  de quinto de secundaria pertenecientes a la UGEL N° 03-Trujillo de 
manera directa y significativa (p=0,000) que es menor al nivel de significancia  0,01, 
la influencia se determinó por coeficiente de determinación  𝑟2 = 0,427 ; indicando que 
el contexto sociocultural influye en el espíritu emprendedor de dichos estudiantes en 
un 42,7% y que el 57.3% restante es influencia de otros factores que posiblemente 
sean de tipo institucional gubernamental, de política educativa o variables económicas 
actuales. Se precisa que la relación entre variables es directa, significativa y positiva 
pues el coeficiente de correlación es r= ,562** lo que indica que cuando el contexto 
sociocultural mejora también mejorará el espíritu emprendedor. 
- Se determinó que la cultural influye directa y significativamente en el  espíritu 
emprendedor de los estudiantes de quinto año de secundaria pertenecientes a la 
UGEL N° 03-Trujillo (p=0,00) que es menor que el nivel de significancia de 0,01, la 
influencia se determinó por coeficiente de determinación 𝑟2 = ,351; esto indica que la 
causalidad es del 35.1% y el 64.9% es motivo de otros factores. Se precisa que la 
relación entre cultura y espíritu emprendedor es directa, significativa y positiva pues 
el coeficiente de correlación es r=,513  lo que indica que cuando la cultura que vive el 
estudiante mejora también mejorará el espíritu emprendedor. 
- Se demostró que el contexto social explica el espíritu emprendedor de los estudiantes 
de quinto año de secundaria pertenecientes a la UGEL N° 03-Trujillo de manera 
directa y significativa (p=0,00) que es menor que el nivel de significancia de 0,01, la 
influencia se determinó por coeficiente de determinación 𝑟2=,338; esto indica que la 
causalidad es del 33.8% y el diferencial de 66.2% es influencia de otros factores. Se 
precisa que la relación entre contexto social y espíritu emprendedor es directa, 
significativa y positiva pues el coeficiente de correlación es pues el coeficiente de 
correlación r=,480 lo que indica que cuando el contexto social en donde vive el 










- A la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03-TNO, considerando los niveles 
directos y significativos de causalidad entre el contexto socio cultural y espíritu 
emprendedor en los estudiantes, sugiero la implementación de Talleres de 
Capacitación en Emprendimiento Juvenil dirigidos a docentes, padres de familia 
y alumnos, con la finalidad de potenciar el trinomio docente-padre de familia- 
alumno, los mismos que deben aplicar metodologías bandera en 
emprendimiento como los proyectos de emprendimiento, el aprendizaje basado 
en problemas y los talleres 
-  A la GRELL: firmen alianzas estratégicas Universidades, Cámara de Comercio 
y Colegio de Psicólogos de la Libertad a fin de implementar programas de 
actualización y especialización en espíritu emprendedor con acciones de 
monitoreo y seguimiento docente. Asimismo, la incorporación de la competencia 
emprendedora desde el nivel primaria, dado que las investigaciones en 
emprendimiento sugieren su iniciación temprana a fin de promover potenciales 
talentos emprendedores desde niños. 
- A las autoridades del Ministerio de la Producción promover ferias escolares de 
emprendimientos a nivel local, regional y nacional; asimismo asegurar el apoyo 
financiero, asistencia técnica, legal, tributaria para micoemprendimientos 
escolares 
- A mis colegas docentes del área de Educación para el Trabajo, que involucra 
distintas opciones ocupacionales, continuar con la profundización de la presente 
investigación o la implementación de programas educativos de educación para 
el emprendimiento a fin de fortalecer las competencias emprendedoras de 












VIII. PROPUESTA  
Se propone un programa de especialización en emprendimiento de manera 
integral en sus aspectos psicológicos, pedagógicos y técnicos, a fin de potenciar las 
capacidades emprendedoras de los maestros, éste programa tiene como ejes el uso 
de estrategias metodológicas los proyectos de producción, uso intensivo de talleres, 
así como dinámicas motivacionales para despertar el espíritu emprendedor en los 
maestros. El programa trata de cerrar la brecha en el manejo de capacidades y 
conocimientos actuales sobre emprendimiento en materia de innovación, creatividad, 
herramientas tecnológicas y sobre todo la base de emprendimiento como es el lado 
psicológico empresarial expresado en el manejo del locus de control interno, la 
propensión al riesgo, la autoeficacia y el estado de alerta. 
El programa lleva como título: “Desarrollando las competencias 
pedagógicas, psicológicas y técnicas en el emprendimiento” (ver anexo 12), el mismo 
que tendrá la particularidad de contar con la participación activa de agentes 
vinculados al mundo empresarial tales como los psicólogos organizacionales, 
empresarios exitosos, coaching emprendedor y docentes especializados como 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 
Nota. Creación propia del autor
VARIABLES 
DE ESTUDIO 































“entorno social y cultural en el que crece y vive 
una persona, y la influencia que este ejerce en 
sus ideas y comportamientos”. Dentro de este 
concepto se incluyen los aspectos históricos, 
políticos, económicos, educativos, religiosos, 
éticos y estéticos presentes en su comunidad 
en un espacio y tiempo determinados 
(Gauvain, 2013, p.5). 
El cuestionario para medir el 
contexto sociocultural emprendedor 
consta de 20 ítems, distribuidos así:  
Cultura:               13 
Influencia social: 11 
Las dimensiones fueron tomadas de 
(Zahra, 2007)  y (Busenitz, Gómez, 
C., & Spencer, J., 2000) 
 




















El hogar  
La escuela  
Las interrelaciones con 
amigos 
 Las experiencias vividas 
Los medios de comunicación 



























Características de la personalidad que se 
manifiestan en la forma de pensar y actuar 
vinculadas con la búsqueda y el 
aprovechamiento de las oportunidades. 
(Carlos, C, Contreras, L, Contreras, M, & 
Liquidano, M, 2015, p.46) 
El cuestionario para medir el espíritu 
emprendedor consta de 30 ítems, 
distribuidos así:  
Estado de alerta:               4  
Propensión al riesgo:        6         
Locus de Control interno:  6 
Autoeficacia percibida:      6    
Proactividad:                     8                    
Las dimensiones fueron tomadas de   
(Barbachán, 2010), la segunda  y  de 
(Junta de Castilla y León , 2006), la 























Hechos que me afectan 
 




Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de contexto sociocultural  
1. Instrucciones: Lea cuidadosamente las frases y marque con un aspa (x) en cada 
recuadro según creas conveniente, no hay respuestas verdaderas o falsas, 
responde todas las frases teniendo en cuenta la siguiente escala valorativa:  
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Parcialmente de 
acuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
0 1 2   3   4   
2. Cuerpo del Instrumento 























N°  ITEM ESCALA 




1  Los emprendedores son personas que benefician a la comunidad           
2 Los empresarios se hacen, no nacen           
3 Para ser emprendedor no sólo es necesario tener una buena 
cantidad de dinero 
     
4  Se es emprendedor por convicción, no por ser un fracasado en los 
estudios  
          
5 Tener éxito como emprendedor es cuestión de sacrificio      
6 La situación del país, a pesar de las dificultades, permite crear 
empresa 
          
7 Un característica en mi comunidad es la perseverancia      
8 Mi comunidad se caracteriza por ganar el dinero con mucho 
sacrificio 
     
9 Una aracterística de las personas de mi comunidad es ser 
responsable de sus actos 
     
10 Las personas de mi ent rno son apasionadas en lo que hacen      
Contexto social 
11 Si decido emprender un negocio mis padres apoyarían mi decisión      
12 Mis padres tienen una idea buena respecto de ser emprendedor      
13 Mi colegio promueve el emprendimiento mediante ferias, 
concursos, premios, etc. 
     
14 En mi colegio recibo una educación que me permite emprender un 
negocio 
     
15 Mis amigos tienen ideas a favor del emprendimiento           
16 Si un amigo emprende un negocio exitoso yo podría imitar esa 
actividad 
          
17 Al observar empresas exitosas quisiera tener una igual           
18 Los medios de comunicación pueden influir para tomar la decisión 
de emprender un negocio 
          
19 Si fracaso emprendiendo un negocio mis amigos de ninguna 
manera se burlarían de mí 
     
20 La sociedad en la que vivo nunca pensaría que si mi negocio 
quiebra seré un fracasado 




Nombre: Cuestionario de percepción del contexto sociocultural 
Objetivo: Medir la condición social y cultural con orientación emprendedora basadas en 
creencias, valores e influencias sociales como las familiares, escuela, instituciones de 
gobierno y maestros, en los estudiantes de las instituciones educativas de la UGEL N° 
03-TNO 
Autor: Luis Harles Aguilar Briones. 
Adaptaciones: Ninguna, es obra intelectual del autor 
Administración: Individual y con orientaciones del docente encargado del área curricular 
Educación para el Trabajo 
Número de dimensiones: 2 
Número de ítems: 20 
Duración: 10 minutos 
Sujetos de aplicación: estudiantes de quinto año se secundaria pertenecientes al área 
de Educación para el Trabajo de las instituciones educativas: San Juan, Víctor Andrés 
Belaúnde, Liceo Trujillo,  Ricardo Palma y Pedro Mercedes Ureña 
Técnica: Encuesta. Aplicada virtualmente usando la herramienta google forms 
Validez de constructo: KMO= 0,780 
Confiabilidad: Alfa DE Crombach=0,806 
Puntuación y escala de calificación 
Puntuación Numérica Escala Valorativa 
0 Totalmente en desacuerdo
    1 En desacuerdo  
2 Parcialmente de acuerdo 
3 De acuerdo 
4 Totalmente de acuerdo 
 
  Baremo: 
Nivel Rango 
Muy favorable 0 - 20 
Desfavorable 20.01-40 
Favorable 40.01-60 







Cuestionario de espíritu emprendedor   
1. Instrucciones: Lea cuidadosamente las frases y marque con un aspa (x) en cada 
recuadro según creas conveniente, no hay respuestas verdaderas o falsas, 
responde todas las frases teniendo en cuenta la siguiente escala valorativa: 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Parcialmente de 
acuerdo 







1 2   3   4   
 







































Nota. Adaptación de (Cuadras, 2013) 
 
N°  ITEM E S C A L A 
0 1 2 3 4 
 Propensión al riesgo 
1  Me gustaría emprender un negocio que tiene probabilidades altas de perder pero si es que se 
gana sería por cifras elevadísimas 
          
2  Es preferible intentar negocios nuevos que prometen aunque no se tenga seguridad del éxito            
3 Me siento seguro de emprender algo sin ayuda de alguien más      
4 Me encanta los negocios originales que nadie los ha explorado           
5 Hago las cosas que veo prometedoras, aunque tenga riesgo de perder tiempo y esfuerzo      
6 Prefiero arriesgar tiempo y esfuerzo en un negocio antes que trabajar para los demás           
Estado de alerta 
7 Puedo ser sensible ante las necesidades económicas o sociales de las personas      
8 Puedo imaginar cualquier actividad como una oportunidad de negocio           
9 Me doy cuenta de los cambios que surgen en las necesidades de la gente           
10 Puedo convertir una dificultad en un reto por resolver            






11 Las oportunidades de negocio también son para personas con bajo capital      
12 Puedo emprender un negocio sin necesidad de tener “contactos"       
13 Sé que las oportunidades de negocio dependen de mi iniciativa y capacidades      
14 A pesar de la crisis económica en el país aún existe posibilidades de hacer negocios           
15 El éxito en los negocios depende del sacrificio y trabajo antes que de la suerte      
16 Hago las cosas con mucha fe y eso me ayuda a conseguir lo que me propongo      
Autoeficacia percibida 
17 Me siento feliz al realizar cosas nuevas                                                                                                   
18 Tengo la suficiente motivación para crear mi propio negocio      
19 Cuando tenga edad de trabajar seré capaz de buscar y encontrar trabajo      
20 Evito las actividades rutinarias y las dejo para que otros las hagan      
21 Soy capaz de solucionar problemas que otros no consiguen resolver      
22 Sé cómo generar nuevas ideas y ponerlas en práctica      
Proactividad      
23 Tengo ideas de cómo hacer las cosas antes que me diga mi profesor 
24 Me aburren las actividades con instrucciones muy detalladas 
 
     
25 Las cosas que hago mal las arreglo  
 
     
26 Realizo mis actividades diarias sin necesidad de recibir órdenes      
27 Averiguaría las fallas de mi producto antes de recibir las quejas 
 
     
28 Me gusta ayudar a las personas antes que me lo pidan      
29 Brindo soluciones a los problemas antes que éstos se hagan más grandes      
30 Ubico las herramientas en su lugar para evitar accidentes sin que me lo digan 
 




Nombre: Cuestionario de espíritu emprendedor 
Objetivo: Medir las la presencia de los constructos propensión al riesgo, estado de 
alerta, locus de control interno, autoeficacia percibida y proactividad en estudiantes de 
las instituciones educativas dela UGEL N° 03-TNO 
Autor: Mg. Araceli Cuadras Urtuzuastegui (2013)  
Adaptaciones: Mg. Luis Harles Aguilar Briones 
Administración: Individual y con orientaciones del docente encargado del área curricular 
Educación para el Trabajo 
Duración: 15 minutos 
Sujetos de aplicación: Estudiantes de quinto año se secundaria pertenecientes  al área 
de Educación para el Trabajo de las instituciones educativas: San Juan, Víctor Andrés 
Belaúnde, Liceo Trujillo,  Ricardo Palma y Pedro Mercedes Ureña 
Técnica: Encuesta aplicada virtualmente usando la herramienta google forms 
Número de dimensiones: 5 
Número de ítems: 30. 
Validez: KMO=0,929 
Confiabilidad: Alfa de Crombach=0,913 
Puntuación y escala de calificación 
Puntuación Numérica Escala Valorativa 
0 Totalmente en desacuerdo
    1 En desacuerdo  
2 Parcialmente de acuerdo 
3 De acuerdo 
4 Totalmente de acuerdo 
 
















Muy favorable 0 - 30 
Desfavorable 30.01 - 60 
Favorable 60.01 - 90 
Muy favorable 90.01 - 120 
 
 
Anexo 3. Validez con análisis factorial confirmatorio del contexto sociocultural - 
prueba de KMO Y Bartlett 
Medida Káiser - Meyer - Olkin de adecuación de muestreo .780 
Muestra de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-Cuadrado 874.812 
  gl 190 
  Sig. .000 
              Nota. Data contexto sociocultural 
 
 
Varianza total explicada del instrumento contexto sociocultural 
Componente 
  Autovalores iniciales 
Suma de cargas a cuadrado de la 
extracción 
Suma de cargas a cuadrado de la 
rotación 
  Total % de Varianza 
% 




Acumulado   Total 
1 4.545 22.724 22.724 4.545 22.724 22.724 3.147 15.734 15.734 
2 1.716 8.581 31.306 1.716 8.581 31.306 3.114 15.572 31.306 
3 1.431 7.154 38.460             
4 1.324 6.618 45.078             
5 1.261 6.306 51.383             
6 1.190 5.949 57.332             
7 .957 4.785 62.117             
8 .858 4.291 66.408             
9 .804 4.022 70.430             
10 .783 3.914 74.345             
11 .704 3.518 77.863             
12 .659 3.293 81.156             
13 .637 3.184 84.340             
14 .586 2.931 87.271             
15 .543 2.717 89.988             
16 .502 2.510 92.498             
17 .449 2.243 94.741             
18 .376 1.882 96.623             
19 .359 1.794 98.417             
20 .317 1.583 100.000             
                Nota. Data contexto sociocultural 
 
Matriz de componente rotado del instrumento contexto sociocultural 
  Componente 
          Cultura                 Influencia social 
i11 .634  
i1 .624  
i12 .593  
i6 .572  
i14 .557  
i3 .530  
i2 .511  
i18 .355  
i5 .342  
i13 .314  
i4 .268  
i9  .746 
i8  .698 
i20  .636 
i10  .540 
i16  .512 
i7  .475 
i15  .411 
i19  .359 
i17  .328 




Anexo 4. Validez de análisis factorial confirmatorio del  espíritu emprendedor 






           Nota. Data espíritu emprendedor 
 
          Varianza total explicada del instrumento espíritu emprendedor 
Componente 
  
Autovalores iniciales Suma de cargas a cuadrado de la extracción Suma de cargas a cuadrado de la rotación 
Total % de Varianza % Acumulado   Total % de Varianza % Acumulado   Total 
1 9.595 31.985 31.985 9.595 31.985 31.985 4.382 14.608 14.608 
2 1.768 5.892 37.877 1.768 5.892 37.877 4.253 14.177 28.785 
3 1.365 4.549 42.426 1.365 4.549 42.426 2.487 8.290 37.074 
4 1.204 4.012 46.438 1.204 4.012 46.438 2.303 7.676 44.751 
5 1.140 3.799 50.237 1.140 3.799 50.237 1.646 5.486 50.237 
6 1.115 3.716 53.953             
7 .986 3.285 57.238             
8 .947 3.155 60.393             
9 .919 3.064 63.457             
10 .802 2.675 66.132             
11 .788 2.628 68.759             
12 .743 2.476 71.235             
13 .721 2.405 73.640             
14 .685 2.282 75.922             
15 .629 2.097 78.019             
16 .599 1.997 80.016             
17 .593 1.978 81.994             
18 .556 1.854 83.848             
19 .515 1.718 85.566             
20 .506 1.688 87.254             
21 .469 1.562 88.816             
22 .444 1.480 90.296             
23 .440 1.467 91.763             
24 .420 1.400 93.163             
25 .390 1.299 94.462             
26 .389 1.296 95.758             
27 .354 1.180 96.938             
28 .336 1.119 98.057             
29 .301 1.003 99.059             
30 .282 .941 100.000             












Medida Káiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo  .929 
Muestra de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-Cuadrado 3232.482 
  df 435 
  Sig. .000 
 
 
            Matriz de componente rotado del instrumento espíritu emprendedor 
  Componente 
  propensión al riesgo estado alerta locus control interno autoeficacia percibida proactividad 
i13 .676     
i15 .614     
i7 .600     
i11 .585     
i16 .539     
i14 .534     
i17 .490     
i5 .478     
i19 .470     
i9 .467     
i12 .369     
i25  .707    
i29  .687    
i27  .647    
i30  .633    
i26  .625    
i28  .574    
i10  .434    
i8  .354    
i21   .603   
i23   .581   
i22   .573   
i18   .562   
i20   .496   
i3    .730  
i4    .564  
i2    .413  
i24     .718 
i1     .516 
i6     .510 


















Anexo 5. Confiabilidad por alfa de cronbach para instrumento de contexto 
sociocultural 






Estadísticas de confiabilidad: instrumento contexto sociocultural 
 
 
            Nota. Data de contexto sociocultural    
 
























            Nota. Data de contexto sociocultural 















 N % 
Casos Valido 200 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 200 100.0 
Alfa de Cronbach 
0.806 
N° de elementos 
20 
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el 




Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
item1 52.36 69.168 .382 .797 
item2 52.29 69.441 .313 .802 
item3 52.64 69.248 .326 .801 
item4 52.83 72.065 .168 .810 
item5 52.11 70.541 .347 .799 
item6 52.81 69.733 .372 .797 
item7 52.79 69.350 .453 .794 
item8 52.70 68.462 .425 .794 
item9 52.97 67.878 .442 .793 
item10 52.68 68.962 .468 .793 
item11 52.22 68.233 .521 .790 
item12 52.42 68.195 .508 .790 
item13 52.61 70.370 .327 .800 
item14 52.66 68.095 .468 .792 
item15 52.94 69.791 .416 .796 
item16 53.01 69.648 .346 .799 
item17 52.40 70.593 .312 .801 
item18 52.55 69.555 .382 .797 
item19 52.93 70.276 .301 .802 
item20 53.35 71.091 .254 .804 
 
 
Anexo 6. Confiabilidad por Alfa de Cronbach para instrumento espíritu 
emprendedor 
 
Resumen de casos procesados 
  N % 
Casos Valido 300 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 300 100.0 
           Nota. Data de espíritu emprendedor    
  
Estadísticas de confiabilidad instrumento espíritu emprendedor 
 
 
           Nota. Data de espíritu emprendedor        
 
       Estadística del total de elementos instrumento espíritu emprendedor 
  
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa  
 Cronbach si el elemento se ha 
suprimido 
i1 82.50 194.980 .342 .913 
i2 82.36 193.434 .421 .912 
i3 82.44 191.886 .425 .912 
i4 81.92 189.565 .581 .909 
i5 82.18 189.771 .590 .909 
i6 82.32 191.061 .471 .911 
i7 82.23 192.487 .440 .911 
i8 82.11 190.912 .546 .910 
i9 82.01 191.739 .575 .910 
i10 81.98 189.374 .619 .909 
i11 81.97 192.053 .494 .911 
i12 82.62 193.533 .346 .913 
i13 81.66 190.739 .620 .909 
i14 81.97 191.049 .539 .910 
i15 81.72 191.333 .533 .910 
i16 81.77 190.109 .607 .909 
i17 81.63 190.007 .679 .908 
i18 81.99 188.799 .606 .909 
i19 81.68 191.490 .567 .910 
i20 83.37 202.909 .031 .919 
i21 82.28 191.194 .565 .910 
i22 82.12 189.500 .640 .909 
i23 82.38 193.373 .456 .911 
i24 83.01 200.699 .095 .918 
i25 81.85 191.528 .584 .909 
i26 82.12 191.976 .477 .911 
i27 81.98 193.705 .467 .911 
i28 81.89 189.893 .591 .909 
i29 81.86 191.035 .580 .909 
i30 81.83 187.968 .515 .910 








Alfa de Cronbach 
0.913 




Anexo 7. Cálculo del tamaño de muestra para un muestreo aleatorio estratificado 

















Anexo 8. Matriz de consistencia 
Título: Contexto Sociocultural en el Espíritu Emprendedor de Estudiantes de Quinto Año de Instituciones Educativas Secundarias, Trujillo, 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
Problema general: 
¿En qué medida el 
contexto sociocultural  
repercutirá en el espíritu 
emprendedor de 





1. ¿En qué medida la 
cultura  repercutirá en el 
espíritu emprendedor de 




2. ¿En qué medida el 
contexto social  
repercutirá en el espíritu 
emprendedor de 
estudiantes de quinto año 












Determinar la influencia del  
contexto sociocultural en el 
emprendimiento en 
estudiantes de quinto año 
de instituciones educativas 
secundarias de Trujillo en 
el 2020 
Objetivos específicos 
1. Determinar la 
repercusión del  contexto 
sociocultural en el espíritu 
emprendedor de estudiantes 
de quinto año de 
instituciones educativas de 
secundaria de Trujillo en el 
2020 
2. Determinar la repercusión 
del  contexto sociocultural 
en el espíritu emprendedor 
de estudiantes de quinto año 
de instituciones educativas 




El contexto sociocultural 
repercutirá 
significativamente en el  
espíritu emprendedor en 
estudiantes de quinto año 
de instituciones educativas 
secundarias de Trujillo en 
el 2020 
Hipótesis específicas: 
1. La cultura repercutirá 
significativamente en el  
espíritu emprendedor en 
estudiantes de quinto año 
de instituciones educativas 
secundarias de Trujillo en 
el 2020 
2. El contexto social 
repercutirá 
significativamente en el  
espíritu emprendedor en 
estudiantes de quinto año 
de instituciones educativas 






- Contexto social 
(Zahra, 2007)  y 
(Busenitz, Gómez, 
C., & Spencer, J., 
2000) V2: Espíritu 
emprendedor 
Dimensiones 
- Propensión al 
riesgo 
- Estado de alerta 





de   (Barbachán, 
2010), la segunda  y  
de (Junta de 
Castilla y León , 
2006), la primera, 









Población: 920 estudiantes del quinto año 
de instituciones educativas secundarias de la 
UGEL N° 03-TNO, 2020. 
Muestra: Probabilística estratificada 
conformada por 609 estudiantes del quinto 
año de instituciones educativas secundarias 
de la UGEL N° 03-TNO, 2020. 
Técnicas de recojo de datos 
Uso de la técnica de encuesta aplicando dos 
cuestionarios  
Técnicas de procesamiento  de datos 
Las tablas estadísticas y su respectiva 
interpretación. Para la prueba de hipótesis se 
hará uso del coeficiente de Spearman  al 
cuadrado 
Mediante el análisis de regresión, se procesó 





Anexo 9. Data de contexto sociocultural y espíritu emprendedor 
   
 















































































































1 17 17 20 79 






4 15 20 27 98 




6 15 9 11 10 21 66 




9 12 8 15 12 18 65 






1 17 14 21 76 






1 17 18 22 87 






1 16 18 28 93 






5 24 19 29 105 






1 16 13 19 74 






2 20 20 25 95 






5 24 19 27 106 
12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 7 11 4 2 2 4 2 14 








1 17 17 21 83 








0 14 13 24 71 






3 11 9 17 15 23 75 








2 21 19 24 93 








6 19 19 28 102 








2 21 19 25 100 








2 21 18 21 91 






4 17 7 22 18 24 88 








0 22 16 22 83 








4 20 20 26 92 








1 17 16 21 75 








0 13 13 24 73 








0 16 16 19 78 








1 17 18 19 80 








6 24 20 29 107 
 
 








5 19 14 24 93 








1 19 14 21 76 








3 17 17 23 87 








0 19 21 27 95 








2 22 20 27 100 






0 14 8 15 11 18 66 








3 22 19 24 91 








3 18 21 21 91 








2 14 14 19 73 








2 24 12 18 83 








4 21 17 27 94 








2 19 17 23 85 








1 22 18 25 91 








5 19 20 24 98 








2 19 12 18 73 








6 21 19 27 102 








0 19 16 26 87 








1 19 15 21 79 








2 16 17 23 81 








3 24 19 23 97 








1 21 17 21 92 








5 20 19 23 94 








1 15 14 16 69 








5 21 17 26 101 








3 18 18 18 86 








3 18 17 19 83 








2 14 14 17 71 








6 23 17 25 94 








2 18 14 20 80 








0 7 7 19 54 








4 20 18 30 104 
 
 








2 20 18 19 84 








1 15 15 20 74 








3 21 19 20 83 








3 19 18 22 90 








3 19 23 24 97 








1 22 18 23 88 








2 16 15 17 74 








2 18 21 24 97 








2 21 18 31 95 








4 22 19 26 99 








1 22 22 26 101 








4 22 19 29 101 








3 19 16 22 83 








1 22 19 27 95 






2 13 8 12 12 26 71 






1 15 9 22 15 25 86 








4 20 13 16 85 








5 20 16 29 100 








1 19 20 26 94 








4 18 18 28 95 






5 14 9 18 12 21 74 








3 18 21 23 90 






9 14 9 22 9 21 75 






1 14 9 15 13 13 64 






6 12 9 15 18 23 77 








1 16 16 27 80 






0 12 6 14 12 16 60 








0 18 18 27 90 






4 17 8 15 18 23 81 








1 15 13 18 72 








1 15 14 26 77 
 
 








2 18 16 24 83 








6 24 18 26 106 








0 18 14 23 82 








3 21 17 29 100 








1 16 15 20 77 








2 20 17 26 92 






3 13 9 18 15 20 75 








0 13 11 19 65 








1 16 15 20 75 








3 20 17 26 88 
10






3 15 8 11 12 17 63 
10






8 13 9 18 12 19 71 
10








2 19 17 23 86 
10






9 13 9 15 14 18 69 
10








3 19 20 22 85 
10








6 24 24 31 115 
10








1 19 20 27 96 
10








1 17 18 23 86 
10








1 22 18 22 86 
10








2 18 16 23 90 
11






8 16 8 14 16 18 72 
11








2 18 17 23 88 
11








1 13 11 22 70 
11








2 21 22 24 99 
11








0 16 16 18 74 
11








3 20 21 27 102 
11








4 24 20 29 108 
11








2 22 21 28 103 
11








1 19 17 23 88 
11








2 22 17 21 93 
12




















0 22 18 28 92 
12






4 18 8 19 16 27 88 
12






8 15 9 15 14 20 73 
12








1 21 18 23 91 
12








6 24 23 29 110 
12








1 17 14 27 83 
12








2 19 13 26 90 
12








0 14 18 22 79 
12








3 20 18 25 94 
13






5 19 9 19 14 19 80 
13








0 17 16 23 82 
13






3 17 6 19 14 20 76 
13








2 18 18 25 88 
13








6 24 19 28 103 
13








4 19 18 21 89 
13








0 22 22 21 95 
13






5 10 8 19 14 18 69 
13








2 15 18 29 89 
13








3 22 21 26 100 
14








1 13 18 19 75 
14








3 18 18 21 88 
14








5 24 20 31 114 
14








2 19 21 23 93 
14






1 11 8 11 12 16 58 
14








1 15 13 22 75 
14






7 17 8 20 19 22 86 
14






5 17 8 14 18 20 77 
14








2 15 15 21 78 
14








3 14 20 26 86 
15








0 22 14 21 82 
15




















1 19 18 13 74 
15








3 17 20 25 94 
15








4 23 20 21 96 
15








1 17 17 24 87 
15








2 18 16 18 82 
15








4 20 18 28 100 
15








0 15 17 13 65 
15








5 20 20 30 101 
16








5 23 24 32 118 
16








5 23 20 31 108 
16








2 20 18 27 98 
16








4 20 18 25 99 
16








1 13 13 29 79 
16








2 18 18 23 89 
16








6 18 23 25 105 
16






4 6 5 14 12 16 53 
16






0 16 8 18 20 24 86 
16








1 15 13 15 61 
17








1 17 16 25 81 
17








1 16 17 22 85 
17








1 21 17 22 83 
17






1 16 7 16 12 23 74 
17








4 20 17 25 95 
17








2 17 18 25 90 
17






6 14 9 18 15 20 76 
17








1 17 17 23 84 
17






0 12 8 12 12 16 60 
17






3 13 8 14 13 17 65 
18






7 17 9 12 18 26 82 
18








0 18 17 19 81 
18
















8 8 6 17 17 24 72 
18








3 16 16 21 80 
18






1 19 8 16 16 18 77 
18






1 16 8 20 19 23 86 
18








0 16 15 17 74 
18








1 18 21 24 93 
18






5 14 6 19 9 18 66 
19








0 18 16 22 84 
19








6 24 21 25 104 
19








0 19 19 22 88 
19








5 20 18 27 104 
19








1 15 20 27 92 
19








2 18 18 19 79 
19








1 21 18 23 90 
19








6 21 19 27 101 
19








3 16 17 20 83 
19








3 24 15 22 93 
20






1 15 9 21 15 26 86 
20








0 20 18 19 85 
20








4 18 17 24 91 
20








1 18 15 21 79 
20








1 19 14 22 78 
20






8 18 9 15 18 20 80 
20








1 15 14 21 78 
20








2 19 17 27 91 
20








4 19 20 26 96 
20








0 13 11 17 63 
21








3 20 15 22 89 
21








4 17 15 21 80 
21








1 16 24 27 92 
21




















0 17 15 23 81 
21






0 12 8 12 12 16 60 
21






0 10 7 7 11 14 49 
21








4 18 19 25 91 
21








3 18 17 22 87 
21
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22








2 17 17 23 87 
22
1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 7 5 
1
2 3 6 12 16 19 56 
22






4 14 8 12 12 15 61 
22








3 18 16 22 85 
22








5 24 21 32 113 
22








0 17 16 18 79 
22






0 12 8 12 12 25 69 
22








4 16 17 22 87 
22






6 16 9 14 15 19 73 
22








1 15 13 24 81 
23








2 23 16 23 91 
23








1 22 19 23 91 
23








2 22 19 27 99 
23








3 17 18 22 88 
23






8 13 8 15 13 16 65 
23








2 18 18 23 89 
23






1 10 8 11 12 17 58 
23








2 16 16 27 87 
23








4 23 20 27 96 
23








1 14 12 15 64 
24






9 16 9 18 14 21 78 
24








3 21 16 24 87 
24








5 22 20 29 108 
24








3 20 20 24 94 
24




















6 21 21 26 102 
24








0 20 18 23 85 
24








2 18 20 23 92 
24








2 20 14 28 92 
24








4 20 18 22 96 
25








6 23 19 25 101 
25






2 6 8 13 10 17 54 
25








3 21 21 26 98 
25








1 14 16 22 77 
25








2 15 14 25 78 
25








0 16 22 26 86 
25








2 23 19 22 94 
25








4 19 18 30 105 
25








2 18 18 23 88 
25








1 15 15 19 74 
26








4 17 15 23 89 
26






2 15 9 17 13 19 73 
26








2 13 14 22 73 
26






2 14 9 19 17 23 82 
26








6 24 24 22 110 
26








3 22 16 24 91 
26








6 22 18 25 101 
26








0 17 15 30 93 
26








0 13 15 17 74 
26








4 21 20 27 101 
27








3 20 18 26 94 
27








2 17 12 22 77 
27








4 16 12 27 84 
27






7 11 9 15 12 17 64 
27








2 17 17 23 85 
27




















0 17 18 20 80 
27






8 13 9 16 18 26 82 
27








2 18 14 26 90 
27






5 16 9 16 15 23 79 
28








3 17 14 19 79 
28








1 16 15 25 80 
28






8 13 8 17 15 16 69 
28








3 21 20 18 91 
28








1 13 17 27 83 
28








0 16 14 20 72 
28








3 24 23 27 108 
28








2 19 16 21 85 
28






0 17 8 17 13 22 77 
28








5 18 19 30 102 
29








5 21 20 28 107 
29








5 21 18 21 99 
29








3 18 16 22 85 
29








6 24 24 28 116 
29








5 19 13 19 79 
29








1 20 17 26 88 
29








5 21 19 29 100 
29






6 12 9 12 17 17 67 
29






4 14 9 14 11 17 65 
29








3 16 14 21 78 
30








6 18 20 32 102 
30








2 20 18 27 89 
30








4 15 18 27 85 
30








1 15 16 22 76 
30








1 18 18 23 88 
30








3 16 17 15 81 
30




















3 23 16 26 99 
30








2 22 19 27 97 
30








3 23 19 27 100 
31








2 18 16 25 87 
31








0 16 14 17 69 
31








2 18 16 13 74 
31








4 16 14 29 90 
31








2 18 16 23 85 
31








4 20 14 20 83 
31








2 23 15 21 85 
31








3 16 21 28 94 
31








1 21 17 23 90 
31








2 21 20 24 95 
32








6 24 24 29 113 
32
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Anexo 12. Propuesta  
Título del programa: “Desarrollando las competencias pedagógicas, psicológicas y 
técnicas en el emprendimiento” 
1. Diagnóstico situacional 
Los docentes del área de educación para el trabajo son profesionales que 
inicialmente se formaron en una especialidad distinta a la pedagógica siendo las 
carreras iniciales las Ingenierías, Ciencias Económicas y Especialidades 
Técnicas. Fueron nombrados hasta el año 2000 sin contar con título pedagógico, 
sin embargo, dado su espíritu de superación, estudiaron programas de 
complementación para obtener el título pedagógico; asimismo los que contaban 
con título técnico hicieron estudios para obtener el título pedagógico en la 
especialidad técnica que impartían. 
Las universidades en la actualidad no forman profesionales en educación con la 
mención en emprendimiento, situación que conlleva a tener dificultades tanto a 
nivel pedagógico como disciplinar; a esto se suman la corta vigencia del 
Currículo Nacional  de cinco años y el hecho de que el área de Educación para  
el Trabajo estaba enmarcada en la formación para el empleo dependiente en 
una opción ocupacional pero sin base en emprendimiento. 
Históricamente el Estado no provee de capacitaciones en emprendimiento al no 
considerarlo como área focalizada, por ello los maestros, con sus propios 
recursos hacen los esfuerzos para autoformarse o participar de programas de 
capacitación privados. Asimismo, preocupa que no  se cuente con maestros 
formadores en esta área curricular tan importante para el desarrollo personal y 
la incursión en el mercado laboral de los estudiantes. 
2. Justificación 
La falta de especialización en emprendimiento se hace necesario abordarla para 
desarrollar competencias para emprender, así como el fomento de estrategias 
psicológicas en el espíritu emprendedor y el desarrollo de capacidades técnicas 
para el emprendimiento, ello redundará en la calidad de la enseñanza y 
aprendizaje  de los estudiantes con el fin de insertarlos en el mercado laboral.   
3.  Objetivo general 
 Fortalecer las competencias psicológicas, pedagógicas y técnicas para el 
emprendimiento en docentes. 
 
 
 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios educativos en el área de 
Educación para el Trabajo 
4. Objetivos específicos 
 Brindar estrategias para el desarrollo del espíritu emprendedor: innovación, 
autoeficacia, propensión al riesgo, proactividad y tendencia al logro. 
 Brindar estrategias metodológicas  de emprendimiento: proyectos 
productivos, el ABP, el juego y los talleres 
 Desarrollo de competencias tecnológicas en diseño de productos, 
modelos de negocios, finanzas básicas, marketing, tributación y 
planificación productiva y estratégica   
5. Meta de atención 
 50 docentes del área de Educación para el Trabajo de instituciones 
educativas públicas y privadas del nivel secundaria de la UGEL N°03-TNO 
6. Actividades a realizar en el programa de especialización docente para el 
emprendimiento virtual 
 
Nota. Elaboración propia 
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Dirección  
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Charla para sensibilizar a los 
docentes de la Institución 
Educativa 
Hogar. Equipo de Trabajo 
Ponencia (vía 
zoom) 
Desarrollamos las competencias 
psicológicas para emprender 
Hogar. 
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documentario  
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7. Recursos y presupuesto para programa de especialización docente para el 
emprendimiento virtual. 
 















RECURSOS Y PRESUPUESTO 




TOTAL TOTAL RUBRO 
I. BIENES 2105.00 
Papel para certificados 50 unidad 0.5 25.00   
Lapiceros 1 docenas 10 10.00   
Tinta Impresora 1 unidad 20 20.00   
Laptop 1 unidad 2000 2000.00   
Banner 1 unidad 30 30.00   
Trípticos 1 millar 25 20.00   
II. SERVICIOS   720.00 
Internet 450.00   
Movilidad 20.00   
Viáticos 30.00   
Impresiones  20.00   
Servicio para el zoom 180.00   
Programas informáticos 20.00   
TOTAL    S/        2,825.00  
 
 
8. Cronograma de actividades del programa de especialización docente para el emprendimiento virtual 
ACTIVIDADES RESPONSABLES PARTICIPANTES CRONOGRAMA Mar Abr May Jun Jul Ago 
ACTIVIDADES INICIALES 
  Diagnóstico de línea base en competencias psicológicas, pedagógicas y técnicas  Equipo de trabajo Docentes X      
Reunión con el director (a)  Equipo de trabajo Directivo X  X  X  
Costear y programar horarios de capacitaciones  Equipo de trabajo Equipo técnico X      
Charla de sensibilización a docentes  Equipo de trabajo 
 
Docentes X      
ACTIVIDADES EN PROCESO 
Coaching para emprendedores  Psicólogo Docentes y coordinador  X     
Experiencias exitosas de starup en Trujillo: Rey del calzado y EMTRAFESA Empresarios y docente moderador 
 
Docentes   X     
El éxito depende de mí, las cosas no vienen del azar (locus de control interno) Psicólogo y docente de emprendimiento Docentes  X     
Dando riendas sueltas a mis ideas locas (innovación) Psicólogo y docente de emprendimiento Docentes  X     
Yo puedo, nada me detiene (autoeficacia) Psicólogo y docente de emprendimiento Docentes   X    
Detrás del riesgo se encuentra un tesoro (propensión al riesgo) Psicólogo y docente de emprendimiento Docentes   X    
Me anticipo al cambio (proactividad) Psicólogo y docente de emprendimiento Docentes   X    
Quiero ser una persona exitosa (tendencia al logro) Psicólogo y docente de emprendimiento Docentes   X    
Aprendizaje basado en proyectos (planificación, ejecución y evaluación) docente de emprendimiento Docentes y coordinador    X   
Aprendizaje basado en problemas  Docente especialista en emprendimiento Docentes y coordinador    X   
El juego como estrategia pedagógica: simuladores de negocio en equipos electrónic Docente especialista en emprendimiento Docentes y coordinador    X   
El design thinking (estrategias para empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar) Profesional en Ciencias Económicas Docentes    X   
Lienzo Canvas “9 elementos para planificar mi proyecto”: Casos prácticos contexto Profesional en Ciencias Económicas Docentes     X  
Planeamiento estratégico en las starups: casos prácticos contextualizados Profesional en Ciencias Económicas Docentes     X  
Contabilidad para no financieros: estados financieros básicos en excel Profesional en Ciencias Económicas Docentes     X  
Presupuestos ABC y planificación de costos para principiantes: análisis costo, 
volumen y utilidad 
Profesional en Ciencias Económicas s 
Docentes     X  
Estrategias de Venta: AIDA con simulaciones para Mypes Profesional en Ciencias Económicas Docentes      X 
Tributación para MYPES: Nuevo RUS, Especial y Mype Tributario. Casos 
prácticos de determinación de deuda y llenado de formularios  
Profesional en Ciencias Económicas 
Docentes      X 
Fijación de precios: análisis de la teoría del valor Profesional en Ciencias Económicas Docentes      X 
Microeconomía Básica: análisis de la curva de oferta y demanda usando software  Profesional en Ciencias Económicas Docentes      X 
ACTIVIDADES FINALES 
Evaluación de los resultados de la capacitación Director (a) y Especialista formador. Docentes y Coordinado   X X   
Monitoreo y acompañamiento al trabajo docente Equipo de Trabajo Docentes y Coordinado  X X X X X 
Retroalimentación Equipo de Trabajo Docentes y Coordinado  X X X X X 
 
Nota. Contexto Sociocultural en el Espíritu Emprendedor de Estudiantes de Quinto Año de Instituciones Educativas Secundarias, Trujillo, 2020 
